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CLASH BETWfEN BESCO France. T!lkes 
AND MINERS lS E 1 IDENI Drasnr ~teps 
• · 1 ·10 Meet Sullden B Id · G . t SLD:O.'EY. J,.... ~'-'I'll• mai ""' I . a Will ' ove.rnmen ccmforeaee 111.'0ke ap tlda allenlooa ,. ... -.1'31jji,. ljOfl 
Twent)r Per Cent. Cut In \Vages, Is Anno ncement By.1 Fall ol Franc ' . 1•1lboat settl•ID•Dt, elld delesatea re-11.att ~~ 
· ' · · . · I I - -·· , . _ · 1preoenttag lhf Ulllted JlllAe Worllen
1
h-.1ntJ 1"r ce..t°'ba 
Wolvm After Break-down of Negotiaµo s Extending "It Is Our Duty Respectfully To SubJmt To Your MaJe!ltyJor Am•rtca tiavo retired to hud, 11•• at ll!ldllftlht to-
- I P.\RIS. Jan. 15-Draatlc ni~uure~ Th y M . , p · Off' H N Th quarter$ to conaldor the situation. p1...,nl was• contra I 0\'er Six' iWeeks. ,10 ll><!H (be llnnnclel crisis cauaed by at . our 8Jesty s resent teen! ave ot e Although President Sllby Borrell said follo••d the eolla~ at 
· l ' 11c a.brupt plunge of UJe rrnnc wcru Confidence of This House," Says MacDo~ 11bo conrerenoe biul dell•fta11 falle<t ;or th• wage confere+a 1lel 
1 
"' Lnken tty the Cnbtpel to-doy, the, mo~t ' .. _ . iv lo agre~ be d.td nol say Jaat mlnul'! mtuen and opemtorJ xideli 
. . t u· •t ~ M. w k ' nlomcntous mcasurc:i artcct!ni; Inter- . . • ~ I negotiations mlgbl be TOSjlMll<L The1procecded during the put-. Result of ne n1 e<a ine or er~ nnl ~riot .... deehlf(l uPon by tho Poln- Labor Chieftain Says Britain nas rrcsent contrrcl expire• dl midDlgb! ~ d.;)... . . -
C 
't l W .11 D t en.re Gov£r.nmant. alncc It nssumcd • f • a nd it fs rUJnpurcd the COfftPO.DY may oun erproposa s l . e er- 1>0Wor. 1'he 8l•P• ... ken Include lni· 1 . Shown No Decisive or· El feet !pill In effect 4 lowir •Cnle of rate. as, Kl .' 0 - . 
i :r t C t . oncdlato tweut,y 11or cent Increase ln. 1 E r Ii ''l OO(l()Tdlag to the 'll••l•lon ot tile Su· ug nous m ne Cf sen r SIS ... •all F'rcnoh "'" rolls. practlcn:I ellm· uropeao 0 cy preme Court 'In Nova SCO!.la In Jan· • P"ar ~ jlnotlon or thal parl- .ot the. btld~Cl tun.rt l!l:?2, the Pre1,e.nt contract wn l p 
r 
' t 1balanccd 1>>· rends rc<:Ovcrablo tro;n ' d. p 1• b be, non-existent alter mldnlshl and' 
. ' "•r-•n¥ nnd hcrctororc met by lonnl! • LONDON, jnn. 16.-Ramsay Mac onald. ar tBl"Q.9 tac a or ~ -. T . 
$y"'NE" N s J 16 ... bl r h I k s r u I U.4' J • • • • • • • • \ ~ JW"Jlt exert 11Qi' blodlng .lDOuence upon .. ·- -· ., r , .. , an . -:--more trou e or I e con wor er o nod the funding or the ••truordlnnry, Leager, and probable next pnme m1n1ster, 1n a speech11n -ii\ una- nny~y •ltl\ohgh 11 might be ·con· L.'1>0N. Jan. 111-'rbe • 
C3pe Breton loomed larged on the Cape Breto · ~ustrial . horizon -tiattget 1111<1 11n ordinary one:-'ie••ere mons' today declaredJor fot'oign policy that woul<I restore In Fluerice of tlnucd j~ rorqe lndctlnltelx b>· mutual! que1llon ol how .tbe Batdw 
ro-nighr when the announcementtor twenty percent. dec{ease in wages meuure• or repression agalMl tax I Great Britain in Europe in ravi>l" of pl!ace and order. At this moment, verbal ai;reon ont. . meat, In view of 1'- o 
.i • • .evaalon; rigid rctrenc.~n1eot In public h .d "Ge B • ' I d t a d o t' • t I E ope .th no de I . deteat In the recent el 
in all me Besco mines in Cape-Brelon was made by Presidnt Wolvin. j enlce expenses:: po>1ponen1enl of ~.sai • t at. ruao~ • s an 5 . 0 "." r c n m~n a ur. ~ · ., • protective laaue, wo\llCI 
It was also anno~nced that the mines would close down for a day to an hills bafor.. Pnrllnmeat, tho vot- c1s1ve or efTec11ve_ pohcy: It is ume we bad a chance in ' his_ respect. Another Japanese ••bJect to tbe , KIDi'• ·c_;""" 
. . . . ltng or which would noco•l!l•ato od· It -was a very curious thmg that the re~ults of the last e~echon and aetUe4 t<Ml&y •hen Ille .,.-: 
c11able the men to consider the question. dltlo1>al, upendlturcs; rulli'ie•s pro•· prospects of change in Govt. iµd done more 10 bring Great Britain's E th ke J(• f Ibo throa,e C...dldl1 ·referrtd iWi 
lliilter pica by u. M: VI. oll'ic:ials thru the provisional presf. pUon of a11<calatlon on lb• Boune. Influence into the minds or dominuing continental states~en titan the I ar qua I s country's rejection qr lite 
;::;r; ~r PolDcare will peraonally G ' F h h · . . d f' f { • T k• pouts and Indicated their • 
Hby Barrett, WIS for a continuation of- p-t ~t these meuuru an tbe Cham· las.1 12 month~ of. the ~vcrnmenr. rom t e uman1tar~.an sta~ • 1 Y 10 0 10 ment br the OonrlllDent. . 
~ 11~ • liilr.:oa .Tllorid.,. e11d uk tor an Im- point what was going on 10 Central Europe was deplor~ble, he said. I > experta , .. uothlna ' bat tltf•t 
""' iiiiude dtaeuaton e11d TOle "From lhe political standpoint every day accumulates dilnge . The TOl<IO J J5-Flft Mr Baldwin lo Ille fortllecimlQ • 
.,. • · - . . , an. y peraona aro · 
---t---- stilte or Europe is rar nearer that of 1912 lhaP, anyone cares t~ !honk ballcvad to !lave been k;llled In Tokio of confidence. Juot, before 
• 
Now due S.S. MONS, witlra full cargo 
- . 
Burnside Scotch Coal 
We have been sqcc~ful in securing o~ old 
r Wul J ll1ely about. Rival Nationalist policies, expenditure of enormous sums ot Yokohama and outaldc dls\rlcia In lo· Royal Coacb •. a IOTPO"* IClal ldB. 1money, not on re..onstruction, but on preparing again for destruction doty's earthquake, wbUo many t)ersono d~~~ gobaldkandnd'!1~1 al~· . . . J . tui.;.a.I c a .. o • ._.. OD .tw 
ADAQO Want· ol natiqns thal ere Allies glaring at each1>ther in only se 1-conce111ed wore jajuret~. :\o cuuallles nmoua leather thong• alter the IDelln•r 
~- I hostility, constitute the sort or thing requiri ng whole-hea(ted binding lore! lgne,rs ,.,,,, • reported. A "0~'01 rt old weitern Canadian 1tage 
d V 
..i • • • 1 r.ta ed s 'C hunth ed hollle& we.re 1 ll· · . 
I e' 
•e ote together of men apd women of all e_ames to try to tu-mg bac~ sane, r.>ollsbed In Yokohama. dawar•. rolled behind lbe '1ght bar 
'- se.rious and solemn influence or this country, so that a ne"' !ear may •bout 75 mi!..,. •outb"·cat of bore. 6 r- 'along a troop lined route troia t • l Ingham Palace to Wtttmlnloter caritt-1· 
- .be turned new prospects opened. We want more sk1Hul handling 01 !ercd tho greatellt dama~o. •• It did Kl · nd ,__ -
LOSDON, Jan. lf>-Tbe ParlJttmcn- . . . · \ . 1 1 ~ e n• a 111uten ro Labo eiart decided to-dll . 10 diplomacy and more ObJecllve observ'llnce of other peoples s~sceptl · laat Soptembc.r. The etoek mork•t ermln•. • Their J.r~les conUnae\ti' :~g up °:-b• qu~tlon !or d er,~lon bil(ties and, at the same time, a friendly but firm assertion of 011r own euspend•d o~orot!oos o•vlng~o tnlli~r< bowed trom 1!de to oldia la reaPGlili 
during tbe d•bate on the reply t0c the inlerests. We ,.,ant the Europeatf oullook in tho background of it all , of communlc~fona. to1 cheers rrom tboaaando. . . 
apeceb from; the throne. apd gi\'cn that I do not despai~ of Europe. Premier Bald1Vin cannot e!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!'!'.!!!!!~~!!!!!!!'!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!f'. 
come back and say 'Welt just le't by-tones be by-gones.' Thererore," ~ "An 1lle M. Park4!r'' 
I ls Abandoned 
Mr. Macdonald continued,. " I propose to move. a vote · of no j conri· ~~Qtf:iiO::i 
dence." He then read the Labor amendment to the Add~ess in Reply 
to the Speech from the Throne, which ,.,es as .follows :-"It i~, how-
ever our duty respec1fully to submit to Your ·Majesty that Yo\'r Majes· 
--,- ' · ty's "resent office'rs have nol' the confidence of this ' l;{ouso." Mr. LONDON. Jan. 15-A lolegrnm rrom I' 
r.e.nd• 'End, Cornwall, 1tntos u1ni µ. J\\acdonald conctrded 7"What may llappen is in the Law of the gods. No 
\ IO· 
I • 
quality Burnside Coal as sold last Win~r. 
.i All small even run of Nut size lumps,' 
I 
·1 
message w•• recef\•od here Crom tbO p.arty coul~ 1a\c'the respoasibility today without fe~ling it would ralh· 
atenmer orbotendtik. •en~ at 7.44 p.m. er avoid it if i ~oµld, because the state or affairs in Europe and at 
il•ti. l•. when the sieamer ~aa aboulj home arc so bad, but the Nation's Government must Qe carried on." THE 
-----TRADE ; no slack, no rock. ' I • Without quei:tion the best coal on the market 
! 
I $12.50. ' •\ 
·. 
.. 
-
·Naith Sydney . Screened 
• 
• 
Just arrived. 
/ $J3.50. 
Welsh· Anthractte · 
(All sizes) ·in Store and to arrive. 
--
A. H. MURRAY' ~/ CO., _ tTD. 
BECK'S 
~ COAL OFFICE 
COVE. 
PHONE '1Sft7. 
= 
• 
600 miles orr l11e coast ol N~wrountt· . - If I 
land. 114ylng •h• had taken oft the en· 
tire crew or the C:inedlan schoont r 
Annie lt Parker. The tnesaago stat~ 
- ed tho acboon(l r \\'as flan.ting n.nd 
dangeroue ti> onvlg•tlon. Sho loll 
Oporto. Portugal, for f\c~·roundland 
on December 7th. 
LAT EST l••der wbllty tho bends or tbe t.,,.o old·, .er parUcs cbuld only be listed amon11 !hose who spoke. Ramsay •l<1Don· 
' a!d's.exposltlon or Iba aim• 9! Labor 
lllOSCOW. !an-:-;-;:Deatb oenten~s was, an Important fe.ture,.. lto1d 
which tor more than a year and . 4 George spoke for th•_ '(.Ibara!• bo,cauee 
"411 bad bung Mer tho ll•ad of elov- M<Julth has -"01 yet roco••red sol· 
Unllnd Slales: en leadera In tho port;r · or Kerenekl. bnc1enlly tod ndd_reas the Hooae. atlho ~ Ruaala'a • ftnt revoh1tiorta'f}' 1 premier. 0 ,att~njlc · 
Thi; ea tens f 0 ha•e been ct1nu:mated ..to 1,.e yoan. atrlct..Jaolatf n. TO.ROl\.'TO. Jan. 1$.- A record 111 
T Ir A· H ' d P<i,i-war llnonclng · wns eslabllabe~ aae an BOSTON, Jan. 16-F'ederal DllJtrlct by Torontd yesterday, when $ll.l>O'I 
• attorney roberl C. Harris l!&ld bore Harbor Board 4 1·! pe.' cent PDJabl• 
WASHINOTON, Jan. lS- ThQ Oov· Ulat w~lle. It waa poealhto C&nodlaJ> ie:n wero aold at Bl.11 on a a.OB bna; 
l'rnment II~ preparing to tnrorr.n Ad- gOYernmenL1DJ1ht ••k tor •xtradlllttn ll. 
1 Dela llnclll.• directly !bot the 
1 
ol Ray Cao•. arrceted Monday ror ~ • ~ ~:M States wlli not tolernlo Inter· piracy 'On tho high , .... be :'°lle••d TbKIO Jell 18-A nniaber of ftyu 
forenccs with ill oommerco w)tb lheJ be would b pr";'eed In J the~ ,•r .. Y """ l~l tnd many peraoaa · we"' 
port or Tampico la tho course or !be with tho ear as 00 .... ' Hrl0ualy fll!nr~ nd bt&YJ ~
I pr"llenl uprising ngaloat..tho Obregon ° tlama!re oauHCI early to-daJbT the 
Oo•er'll'1JOnl. LONOON, Jan. 18-fl'!'• oeqloni to- -nd pal oartltqa-t• wblcb 1'u 
night or llle new trtanplar parlla· tllrlcna Japan within 11'1• lllO{lth" 
TelfJ!Tllpb Ll••ll out or ('o••ho•loL 1 ment did 1QDCb. i.. ~i.a a1f&J :1' Jf<lat ol Ille' 'euaatuO.. 'll 1\ •11411~ 
A9 L roautt 9.! ye•tor4•Y... pow cloadll.of doaht tbatlt ellll OYel' It. ' wen' 10 the Tlclalty or 'roltlo eDd \'o-
otorm tho dl!ttNfl:l telqrapb Jinn ·)"or 111.- lint ti- ' la ....,,. th' 
on the West and Routh couf. w•re Hoaae of conim-1 ltateDetl au.nu.,. '°bamL l ollt 9t . coi,.m111toa. ' c '7 to '"-fl'Oll0\6 n9"ilt qr~· J.allDf 
' . You are now about to consider youP. .!pring , orders. 
and if you take into consideration tho earning p1>•-or ol 
our people at present you will order immeaiately and be 
ready to supply their wants when they come from the 
• lumb~r woods, etc. Remember employment. moans proa-
periry and the sale of more goods. • 
We manD facture from ibo strongest I011tbers obtain· 
. . -
able, and tr you wish to deal in solid loather boots· at 
p1od.-ato prices commU11icato with us without dela'f. 
. ~ 
'l'i wish Ill our Customers and co11111111et11 1 p..-
• •J pttaaa 1924, 
• . 
I 
, 
TAKS ft' 
~ aowa. TROUB1.ES 
CHILLI$ . 
CRAM~ 
A!'PLY IT -708 .<, ' • ,. · ~: • I 
SPRAl~Sl 
CHJLBLA1NS 
SORE THROAT 
bar lltle 1hop ID lloller ~ illllr t • 
Fort. abe had lost him. Yet IODIO· yUXOR; ~ 111> 
how, io cnmpeuate Marlon tor olher toe~. •b~ 
cruet thlnp' tn Uie mountalae, Pro•· hamen WIS'll~t Of>Oll~ Salldij'. 
! ldenco aoemed to ralH up a new arc! carter, IQ. c:blr&e of th1~1Vtl( 
fri end tor her wherever abe went. again beiu& illdiapolled, · 
scnce or professor J>lette t.aau, 
lo Medlctno Beod she dl<l not know " 1 The · disaenslon bohieeiJ cxcava-
soul· bjlt ntmost the lint cu1tomer rors and rhe dep1rtmc111 of an~qui~ 
that' wnlked Into l\tr. • abop w"G ies, which i$ an opC(l .sccret. ~ 
Dlckslo Dunning or tho Crawling bas reached en acute sti11e. ·Tbere 
Stone. ' • 
1
. is cl>nsiderable CODllllCot It the ~ 
• . , . • , director of the, depanm.it, wbea 
--=-==of====;".================..;,;== CHAPTER v . jthe successive ~nc:s ..._ ojlcllCcl 
' h;. · ·9 Slnclnlr.' ' ·,, 1 Thursday to disclose the ~opli:. ~ ', ·. . 1spe r·'~11g Cold St,r1ug11. 'her Slncl Ir had' . The CrawUnr Sloae . :a~ lhe.~da of the ~iSpUtcai; ·' • tint · hrout;ht lt•r ;..111n be bad head- 1::11d to he m the q~c11 ~f vi&-<lll•rnters there nsj to..;,mtn or hrld!IC.. '~hero tile Moui:,tatn chnlns or llt~, 11e _de~t •obecting to t 
." . , Smi• 1h:. • 11.!ld pcyvc,si u ,hoMJosa P!oce tor tho North America ha,·o been nuog up rho bunrCSll'cdictedb ~~.to Jt~O 
, millinery businost-ai l ta~• 10 tile into a conUnentnl divide, tho country tom : grant y mr • ..._..,, to ii 
.. 
wny ihnt Mnrl rln ran Jt; ',l'b~ women In many or Ito Mpect1 ••. atlll t.,rrlble. joum1listic ueoclite&. '14,; is. . 
thnt husbonda hnd ' nb money to bny In cxient alone' this mountain em· ! lherelcre, w~ · f 
' 
I 
I • 
·• 0 • 'i·ct~ER ~~ Ital!< wor<l sniuly' ~mdwe!ll", and were 1>fre ls (>f8ndlo••· Tbo 1wtttHl trano· the tom~ h• my ot .th t~nd that ~do )lo.rlon'• benrt t onUncotJll t:aloa approacbln1 . lta )'Olld .Mr. ,~· 
creep wh•n tlie)· opened tho shot• houndnrles at night l\nd night r~llDI tloo. 
George :M"cCloud iloor. Wlla< was ili",,..· they ,.-ere •to· again bOfOre lh•Y, h.n.o flllrly pene-1 Wl\eq 
• cllnod t.o Joke -.! h lier, as If there lratod It. O<!ologlcahy enere. th'9 ~ 
\ They lau•bed 08 they bantered: must l>c n' ~omn1u 11y ot lntertsl he· rcgtorl lo geological etore, le the ~ 
Y t · n d cned ·o d ·om ·n est or. the continent; plly1lcallJ' fJil'l 
Marlon &Jo()lnlr wpre gold s11cct1LClcs, ~hcen h, dcsd rtt 1 mnn an h•.'.'., ; blddtQg beyoad all ·other atntdt 
but-they did not hide the tlcllgbtrul " <> • osc < .vomllll ~.. o • 
g°"'1 nou-rc lb her eyes. 0• U10 thiril. this bu•lnc11 ~r.ar1bu .... .ura no\ ClllOr. ::.orth America, ·the BarnD Lilll 
fl.ager ot her al~nder left blind ho end In consequenqo,. her milllnef)O· o.1- lono uceptod. In Ihle 
. · · r I "· •t c " h d 11 t;enlleet valleys. Hue the 
"·ore too a. gQ1d bnnd lbat <'< X11h1ln\1d ;i_ rs o:ovmo~ n1 a n,.pro3o <.' co npse.1 ' · ' •••· • 1 ·1 h• ·e' c r 1· ••t no :nost p<>tesqno, and here tbp grey ln bCr hnJr Ul l\\~Q.nl)"•Sis. - ' "' ... ou t • ..,..\'\ r r. \COO~ ""' r T· irt" 
This \vns the \Vile. of ~furrn)· Sin- d lna rlly well .. n.nd \\'llh the. nJd aC a u.l re rents most acch&d. 
or\·n t Id w' 1 nJ • ·td Her tho dtwert of 4eiitlt 
'lla.t.r wboin ho hnd brought t the 8 n t:nn · co , < Yi ays pro' c 
' · for n hoa ' ·· o · t • ~ 1 c. fie ld or coollnl mow, 
mountnlns from her fas;- awu)· \\"is· • ra""' rl -w o--...-'"r 1npR a . 
' rn llron I I I t d bluck' Ill the daulln1 I 
conatn bot:nc. Wlth,tn a yba.r he bnd t mn.n or • n' nc aupcr n <-' n "I . 
' 
• · ent to ·t1om sh co~11 • · m I limpid waters run ....,.. broken ~e,r hcurl so far os It t:tr '" . c ., t fh:r\l c en~. 
ln him to dn IL but he c-ould not br "'n li l!lnd 'l': ho, !lkn ulJ monnu.ln nu~n . ir Atone, nnd euaAet beb1elrll i 
bnr charn1 nor her BJ>lrl,t. She \\·n, '\'Jl'T .. r11nre 1un g nerous In \U,Ctr ac j , ' ' I • U .i 1. • _ tntu le rocktt with column a.D4 • 
tOo prOud 10 ~o back \\"hen torcecl to c;,uutinr,- ,~·U.h wot""· ~\monr.- the~" unit. dpn1c. . 
· "n lb · r I , . Cl d •1 Tni~ v:it.t n1n1tntD ~ abal Jl'U't• rlY• • 
• lom·e him, nnd had ••t •bout ~. rnl•• r "~· ' ~· 0 ior¥_ • • Mc · ou · " C· . fiiii 
' I . • • ~ ('Tit ,,,. Ji n~o w:Ltr•rl nnd two OCOBQ"'" ud. • • 
J1er O\\'D Uv-in~ In tbo oun1r>1 1 , . . thel1" ~ '·aHl')':t u..rc llJe Dlltun.l blab· Tlherc tt 
wl)lch she had coruo ns n brld•. .'>h• c As , Q R I h wa.ya u1> which rnllway• wind to tbe . ..,..,~~~:.....;.,;.. 
J\Ul on Ol)<!C Ulclc&; ·~· mu\llaletl h• ~ • ~ "' creaL or the conllnont. To lb• moun Notes From 
~c~vy brown hnlr. and to ~·c~po no· Ft.-r Infants and Children tain dn1tincer tho waterv.•ay is the 
tlce 3lldd tsccuro the obscurity •h~t sho ~n Use For ver30Years »pblnx tltn~ holds to Its • ll•n:;o th• 1 · . .Squid '(ickle Labo.....,8 »-ks .i ............ •-
cra_ve , tcr n::t.mc. l\fa rlon becc.m!', ! I UI.'; ~ Cl: UIU9.. ..,... 
over c oor 0 ... her mJUlner'' ., ~ . . . • Now um •. 23 .... .....,.._. UIM-th d f • Alw~·-. :...w ~ . r~ddl or hi .. •uc~es•: with h m llto . N be ot ••o 'bl••...., . .J:~· 
h • 1 
b · · ill• • ~· the problem ot ~r>vldln r. n rullWllY , Ed110; Advocate· • · lle• ldca bla •·•"er 
s op o.nd n t! r bws lne$1J, onll~ "ll. .., . u . r .. ~ ..... ,.. ~, -' · ' · ' ·~ 
• 1"' """ 0 , • •• n>.roas -rans•• "hlch ottcn dely tho [)c4r Str,- Plel!SC llllow me space ---r c.,....,d baa len Ono en ~obn t1111.Cbl11&. 
E -'---~- _ _:_ hoo!s or o. hone. l in your highly esteemed paper, T/1e CLEVELAND,~Twenty-three co- and Tbomna 11T1t!a Ill camd • .;, au-J~oi Men 
-. , .. ..- ... ... - ... ~, ="- '":",.·7'>--.r, .. - , ,.- , ,~ , ..-:'\. 1' ~ . Tho. .conslructlon engineer :tudlcs ~4£vening Advocate, t~ m~ke a fc-w opei:ativ.e - la~r banks wiU ·be in cp. Rupert. LOC)DArd alld Frecterlct ctfueu \.~  ·• * * (1 t' "'"·* ,,,. ·~ ·-0. i}@~;:lo');!.-@®'~'€--!i'€-®®@ ,hec qurse or the ruountnln wnt. r. Tbc remar~s rrcm Squid Tickle. The erat1on tn this country ,.·ilb the com· l!ome: and two 1!1,_ Florence In !th> Jong 
. I ' ' . I ' -~ WOl~rj IB boll• hi& nlly nod hi• cn<m)' l first I would like 10 deal with is the ple1ion of the three now under or- :i'ow York. and Mr•. Richard• Ill >()Cceued d cber 
HAI,J}' A..X - CHARLOT'fETOWN _ RT. !JOHN'S. ft< - :111i lccnuse It .111000
8 
hos r~ndc otlOS· l Llldie!;' ' Associarion's S:ilc, which ganization, it is indicated from inror llollton, to •II ot wiom tho pa .. 1n";i ' awo!ta th'm lo H~r~"'~:ut.· Jru~~[l 
. . • I (i sliJle his uodcrLI!k,lng : .•ncmy . bc· 1 they hnd on the 28th of December. marion collected by tile All·Ameri· or thf!r >·onogor nrid ltlbllud •on I , - -1< 
i
. Farquhar Steamship Company (£. cnusol. tt flght• lo d•stroi bla puny They hall a tea before rhe Sale wenr can Co-Operative Commission here. :lDd brother h•a brQught no llttb A\'Ot:~•le~ Jan. 10 
>z:. work.I Ju'l "" It OghU! lo Ic<cl lbc off On .Monday . the 30 of Decem· • • ' I 
· ·~ ' . . l ' Eg l•~rrlqrs thnt oposo blm. Ukc ach~ ~bo;, the Orange~en paraded. around In a. short rime the Br?therhood --· - · - . -·-- - • 
l1t' :¥ spi;en~ on c<>ppcr pinto. wnt~r ctcbe• Squid Tickle end went ' 10 church or .Rat!wny Clerks' ~4UOn Bnnk 
I, S. S. ' '.SABLE ISLAJ.~Dj ~ tho ~nnrp. n s, 1 111 ll10 mowu.aln s lo.P••,!ervice. ·c::n.ducted by our new Min· will ppen in CincinnaJi wi1h capital Salls fro H lif J: 17t~ d 27 h ("'· nna sprc~ds ',\\de the \"all•l'11 thnt U!c i~tcr Rev R F 1 ·Th th :tnd surplus or $250,0CO. The new ~-.::~:lllri'!.!:~lld~'~~rl!M~¥i ' m a a.'I ; . · · · · · · · · · · · anuary .n an t · ,t pl ain~. .• '\l•n~ theses cnrcel)· linor.n • ' e · · ow ow. , ey en l>ank or the International L4dics' -. S&lls from St. Johns.··· : · . . . . . . January 2~l and 3~sl. ~ r:uis"" '01 tM Roclq• Mountain ch11ln ::e~~ i:;>u~: t::~:• s Cove and Gnnnent Workers' Union io Ne~1 ACROSS CANAD:A. "Nl~eN~ ® Passenger rates (1st class only) $20.00 and $2.~.00. ~ lllo WC!lern, Rivers ravo their "bO· . York has a capital and s11rplus oh ® For information re frei ht or assa e a I to ~ i;lnnl>/-S•· Then wltltc men crowded ' When rea was o'e~ the}' en1oyed $500,000. President john Lewis, WAY." 1 T g p g • f P y ~ the lndlan rrf'm the plains he l'<>lf'\lal .bemsel.ves by danctog. On the or :he United 11\ine I workers of 
. App!,Y to , (f ul w ,~e tM>mVtln>. and In their-val· sai;ie n~ght Mr .. Andrew Abbott was America, is head or the United Lu· i<TIJE COXTINEXTL LnllTED" ! • 
LtnTe• 'Jonlrel1I 10.00 p.m. dull1 for l'lanlPtl, 1411~ FARQUHAR & CO., L'I'.D~ HARVEY & CO,. LTD~ . ~ leys mado ,!1(• nnal stand ngaln•t tho umred m matrimony lo Mrs. Ellen bor Bank and Trust ' Company ~f 
HALIFAX, N.S. ST. JOHN'S, NFLD . i a~i;ro~. sor • . 1:11.~. ~troll or thls )nva•· ! Hunt. All th.e people. went to Indianapolis. tis backers announce \ ·ftntODter. l. 
• ion of tM mol\lltllln Ws'ot W 11>else7 tlffm rwrn~d; the bnd~bo~ and Jan. 3 as rhe dale of commencing 
. , white mau has been unrolled, rc!\d. bndeg1rl W3S his doughier and n b 5• ess ~~~~~~~ and P\ll nwpy within s h>tndred )·eare. young Orange chop. She " '4{) given u m · 
and 01 the ' ~gcncles that m&c!o .P'l•·1 Rwn( by Ai r. Joseph Hunter. The Notfce or incorporation has been 
Suf)<)rlor nll·stc•I equlpaient, const111n; or coa~ BtUcJil.4,,. .: . ..,.,., 
· ~nd 'rnurl•t S)Cf"plog Cora, Dining Curs and Di'D'll'IJl».R- • 
Comparlm,•nt-Ohsorvallon Cnrs. 
I fl10l( I AJ.L )[ARITOJE l'BO!kNOE pt)~ !!.!!!!!!!!'!'!!!!~!!!"~--------~'"'!'""'!!"!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!' llhle the awlttn< .. of the story trans · service was conducted by Rev. R. filed in Alban)' for the Brotherhood· 
porteUcn : : oYOraluulow~ nil othors. 1.Fowlow. or Lucomorive Engineers' Co-opera· • !be llP>I •o~n•etloDA are '"' , 
J "OllEA~ LOll'rEo· "lr,\.BIT11'E EXP.EU.• 
abOUt fou~ years In use. practically 
• as good as new. 
M.SO 
ONE NEW HAND LEVER LEVER CU'ITER, 
~ inch blade. 
For further particulars apply to • 
UNION PUBIJSRING CO., LTD., 
t/d Tb '1nl' , rllll'04d put ·~,,,.s thns•r Thanklltg you for space , ' Mr. rive Trust Company or New York. ~ 11'=~1na· ijott IWllllY·O•o thoosand gd.itor. / 1 seven proposed incbrporn,tors of 
~ ot ~nall8anc .. and nrteen Yours -;cry· rruly which ore directors of the Brcrhel'- , 
..,mil• or ln•tnimen\ snr· WORKINGMAN. hood of Locomotive Engineers' Co· - ~ R. H. 
I 111• day or tbat undcrlllk· operative Na1ional Bsn1' qr Cleve- i., 
" ifhn or men has pa11ed. H"d d C W d land. Organization delails ~a~e n91 Q.;;;~~~~-~.,..~~~"-:t~.l' .. ~--1 the wOdern... I es 3'1 ' rurs ante yet been announced, ' but ti IS ex• ~~· ==========!!!·~~_J_~~=!!!!!~====~ OM uleJ p<netratea bu : ~n pccted the bank will be sraned some ~ 
r[.,,wlor.ed. The lndlan no long.,. GO,OOO Jrt1•tnt Skins nbo sn .. ~ time during iT. . • c winter. ~ ' ;,;_,.,,~l~~~..-~~'"'/;;\f...,,,,"~''~~~ 
terme from hi• roo: he Is • • 17';i;r"'-'~~-:?:A:V"7'~"1.:!7"'-'= Ci:on, Whl!• .t Red Fnx, MarHn, MJnt, ln,rormalion Cllllected h re shows f(< · · 
Jleru', Weasel and Lrnx Skins, Co" lh~t ,the resource;i of I.nil ihe. labor ·~ • 
llldftll, ' bal\(<s in the United States, inclttd .. M 
llerap Brass, Coppor IA"ad. nad 01,d ing those new Forming, ure about ~ r 
ADTEJlTl81! "' """' • Rope and Old Robben. $40,000,CCO. 11\ore tht!n one-half of ~ • ~u1mm J.DVOCAIJ'E mr•e1t >JllJ'tet rrl•••· , , • .. 
FOR SAJ,ll• this amount, he .. ever, represent; ; 0 
t.000 SIDES AllCERlCA~ • SOLE the resources ot the . . Engineers' ; , utp 0 rt 
JLEATllER. Bank or Cleveland which. founded I ._,, 
We arc lnotnlllog mncbtnery th:•t 1 l,200 nll:T DLACJ\ UPP.ER ed in 1921 , was the third labor bank . t~ : , 
will Improve the auo:lty ol wliat lo~LEAIJ'HER. · of the country. ! ~ c 
no" cooaldered • . ~Y ,ractlcnl con- 1 Liug. e QunnUly of ClfUNS A.~U f ! ~ . ustomer t 
trnotora. •• tar SllJ>(lrlor lo any Im· AftCBORI!. ~ ' ~ • 
ported Stock . Brick. We can 1hl1> u And All Kinds of Sbli>s' Supplies. · OBITUAR' y j.) 
car-load' or , 6,000 right r.rom .our ;-, . 
For furtlter: lotormollon, Fare11, neatrT&llon. •tc.. 
• . Applr to r 
\VEBSTER, . Acting Generd Agent.. 
{Tu bo co11dnued) 
PELLY'S BRICK 
• 
C: & .M. PELLY. r HIDE c · McT::JL COMPA"Y, REBN.\RD DOYLE ~ her the never fad· 
•nd.3mns GEORGE'S DROOK. \l ~ Hl I, ; ing dye. the en· 
y•rd• ti> your lq~ ••• • · day's n,otlce. NORTH AMERICAN FlJR. "'i 11 QN'T you rc111en •• 
--==============="====~==========='=====--====== lfat•r Slrt:ot w .. t {?i•xt Door ll~ld Tho clrcum•tonccs 1>ttendtng d<ntll , , • during •'C3lttieS 
.&.mt.JD> --- Eleetrlc Store.) 1·1 ii bt t c ·· .. lJD~~~~~~"~~~'l'I:: ~·~·""'*".1!1>.t\l~.~.~J. 11'1 1.c.tll>, ..a .«1>.in..c..m>-"l.Al>..lft>~ ore dl• tre••lnl\' at a ni~• . ' w • were in the black and 
I .R: ;~J=QFU'-Q,....,.1'.FC~RF-t~>'i«.~.Jl:i'f",_ think more so when young manhood ,. • .. . • ' ' I ' ' • ~ The Be~t ' Returns rall• victim to Ito, rel~o~r.as mare!>. I =~ -blue sergCl, yo-:i . gilt 
. DURIN·. G. · T.H E INI)Q'OR .S·MQNTHS. g,, . · · No~~:·.,.~·~a~d~ ~=na~:evo~:~:• : .{ ~:;;, ~~e~.b~:~:ill~~~ ~ n Ca,o be. 'ecui;_e:s by usn1g Ammon· Berno rd Doyle. IOU or Mr. aeP M'rtl. ! ~· 
ium ' ~ Micha.cl Doyle, •·'"" ~ummoaed 101 n We ca11 gh·e y.ou the 
.• Sulphate. It b . ~e be.ii enter thnt b<>urno whence no tra••l· I ~ ,same again. Our lat~st 
tert1l•ser extaot for ha)'fteld or ler hna returned. ~' :trrlv:ils r.re gu~rat~· 
li(:I r,:ar<!en. By It's use i1uge crops Bernard Wlll well a'lld fnorahlT ~ teed dyes ar~J pure 
· ~ hrp .ll,..uce.:. Sold ~o , larrte or Jtnown, and being lo hi• twtu~Y·ftnt !,:' IWOO!, Samples ; ar:d 
· ~ year, hie prem11ture demise o.ftllct~d 
I •mall qua'lti tics by numbers 11r-1rtenda In tho tommunlly 11· styte Sheet, With meas-. _ no 1011· lban Ills devotod aad rond urlng fol'JTI, sent to parento. \'!lo lllnea tuled about n . 1·rhe St.___.jo·hn's ~:tr,::.~bl: ~~.:::·;.~h':: u:: .f. your address. • 
. n. I , .urecuoo or ' medical attendllnce oa •· J: TOI M · · 
. -' I G . ·•··  h \1' lbe port of Dr. Jooea, and Iha cart i . JI in . aun 
• 
1 
L , IJ an4 proYt1loa or hll p11renl8 and i _____ _., ,.......,,._·~-.-.~~~ .... ..;.:~~-...,-
' 
I 
I 
TOUCH UP WITH 
.... . ! - -> 
. ' I . ' ·'~M~T.¢~~SS'' 
' the ' PAINT of QUALITY 
• 
8 Il ma e· y .PU~ . Q.,me .· attract-ive . . N.~.-O:'llen "'"" ~. "c.t.,.,..,"lhtm tor bla own." .. • • I 
Duchol'lll' Sveet, IU'll"• 8acla. D111:1a1 bll 1001 lllnMO II~ IDffer· 
Ill~ ·• • · 11.:1. • . lblp were ~ ttmea wondl'Olllly ..,. v-..,.....,..,.. .... ..,.. .. ~ EacP.dnn.1uJ1SJflld. · , ftl'e, llat.,.,. couple( patl~Uy ,,itb 
. ' 
2111and2f.. 
. t, 
.. 
I ... 
" . • 
. , 
,_ 
• 
' THE EVENING 
At the Ellqulr·y 
j . 
Yesterday Mor ning 
I . 
Bxam~nati?n of Sir Richard .Squires I<; Co~~leted - 'Ex· 
• l renuer Is Cross-Examined By Attorney-General 
~ -~ Warreu. · 
• 
The Roynl 'Commtsston r eaun,ed I ts ncouolnta nees oC ht)' o\vn lntfmat<'d 
•l*lui: a t 1l o"cl~k yosterdny. l thut . lt \\"Ould bo o. nice thing. to be 
!'OlOllSSIOl\En...-You hove •till done nm! that llr. :1/onney would like 
~nu~ cxnudno.llon In chic[ ~lr. llowtey" tt... , ' " 
ST. 
MR. HOWLIDY-Dld J)D reatlft 
0111 communication wntlea or ••rlllll 
[rotn anr department or Ute o,r,.n· 
tutan. or any .dtJl&ftmental orilcer tU.l 
•ltu resard to lb- ou&al&ll~I ~ 
" claequea and LO.U'a! A.-.,..l~jt 
A.-No. I ~ ), t ~ l ~ J :,;_-
(I -At any lllDe! tlllDs 1 ~ ~ 
A.-Not op to lbla mornlaic c0ui088lO"Al'I 
Q.-You haft beard t~' e"Jde11~; - tb• firilc 
that'. Mr. Nealley bad brtlllll& Ibo .. ~ li!''l9 ~ 
.rocumenta -to bl• eollcltor; after tlo1le. Yon ...-
, hla auapeuloa allll actln; apoa tbe buul1e ta JOI!( oili~llfi 
nd•lce oJ hla eollcltar II• bad slWll Jiia 8lll ~
!jpcumenta tO the 111ai,111: of l1'1Uoe I am fli117 pnJMIN4 'P 
and placed"' the matter In bla bufdL lie of Clae cOaitr,- ~ 
H&Ye you at an1 t1me• 'blelt ubd b7 Ol &DT ~ toir· ~l.!IW~ 
to ~o on wllh. · I Q.-Durlns th is Jcrlotl who ,...,, Mio 
)Ill. Ji O\V ··uy_,\"es sir. tstor oC FlnanCo a nd Cuatoma? htm with the courteay . that 1 might 
the Mlalater of llllllea to 'IVl!J llliue i. ~ Ille time or 
documeatt or to accoaat ror tba ID faJoi It. 
" :::fr R1cha Squires return11 to the I A.-~1r. 11 . J . .!lt O\\'Dr l:;g '"ns l\Un· nod tbat J wns not prepared to ctTe \\:itnes~ ! lR t . 1ster o( 1'"1nunco npd Custon's during hto1 any particular pledge or' any 
Sir Rieb; ii Squires exnn1lncd b)' the e.ntlre portod dr n1y odn11nlstr· apcclfJo. date when Mr1 Meaney•a ap· )Ir. llowlc) on,tlnucd: !01too Crom 1019 10 ' 923, wlfl, tho ~•- polntmont lo full 'l!aa to be made. , 
Q - \Vo • h .d be<n dl•cu~slnl; Y••- crptlou tbnt uboul t lie time o! the pro- Q.-And that attitude contlllued 
t<rdli~' Jus t tM-for(' rcccw. Slr Richard. · n>gatton or tho Vitslaturo In tho dOl\'D through the year 19%1 ! 
tlu.• 11er$onal .. Politlta.I relnrlonsht1>6 of srritni; or 19:!3 or sbOrtly o.Ctcr he wok 1\.- \'c1. 
)Ir ... 'll:tnC)' "tl Dd yourself during th3 11. pcrmnutohC)' an<l ~:'. Thomas Bonin Q.-1\\raa there lo 19ZZ uy cJaanse 
!•OT• 1>.occdlog 1als apll()lotmenl as 1 was nppolotefd A~h"/! Minister In his or cxpre .. lon by you or yoar a~ 
..\l·tJng Controller: nnd I think \\'he1·e ~tend. towards tht1 lhlng .. 
• .,;< ldt orr you hnd told us llaat Mr. I CO~L\rt SS tO:>; ER-tt waa stoled A.- !'lo. Ny ~tUlade WU' 
)J~a nP>' tn the Inter,·!'\ I. thnt. ls, be- 1 here tbo.t. you v.·erc Jn ract doing ~lf\. ea.me but aa lbe moat.Ila nD..\ 1 •:t"f'~t the 1919 ~lectfon und lhc Ltme Oro\vnrlgg'a \\·ork qurlng hie tenure became 1eu and 1 .. 
o! b(s dpPolnunenL h n:I done •omt;. o! office~ I think It waa In tlie ~ 
,:riling In connc<"tlon ,·: lth tho 1•D3tl)' A.-,.Thal Is t·olh 1 orrcct a.nd ln 4 public and 111 mJ' OWll 
$t:tr" newspa1ler. ~--0\\' \\·bcn the ap~ t-orrecL Correct tn the s~ns& Lhut ;\Jenne);!; would set tbe lllU 
i>ulntmcnt of 1,1.c1Jng Controller w.us 11t10 physical· ailmtnl m11do IL lmPo•· m~nt: but 'tbere wu Deftl' 1111 013.tle '\' O.S there a ny reason '''h)' thl".t slbJ~ ror 111111 10 t~tt~d to the regula r ltc euggtstlon In the :-t""tf"'!'" 90 ~ 
-. .is nn act ing Bl)pOlulmcatr in:slcad ut)Gutles ot his oftlc~. 1i.te ' 'e:')' frequ ent I cun remembfir ant:• .,<· mmlttM'Of 
:. full appolnlnH~nt? f1y nttended n1eetths• or Conln1Ulee or Council concurred ·: ~ • .• 1 ... ;ietfme la 11&-,. 
('OlD!ISSIO!'IEll-Thot was • t• tcrl Council ond did Uaq best ' PO .. lble In 1r· 
h lotttr which. tntlmni•d that thoro the discharge o! hi' dut ies gcnemlly Q~:._Dtd you e'"r . ~prc.S 10ar: e~ 'll'Q' 1i11t I 
""' Uacn In conlem11l11tlon some re· lo \'le,.- or his 1>b Y~lco l condlllon. self Cor or agolo• t bla cppolntmealT them aD4 cll!l 1lol -:U.. aptn tJi 
l'!l;lon or U>e •Yllom. . CO)DllSSIOi\;ER- llls lllnoos Inter A.- Nc. were: trodaeed litre. Tiie fact of 
\\"ITXF.."SS-Would 'YOU ret nie · ee !erred with him In ' the perlormonce Q.-Tbo Dept. woa under the Flo- lbtfr ultlltaee wu l1loW11 to be b7 lleldtale td 
tll'· letteri or his duties, Is th~L whot you sug· a nee and Cus:oma, was It not? the •tatomeate made b7 ftrloae PeDt "all ollldal rtport"'. , 
rO)nlJSSIO:O.'El'l- fs noi- that o fa ir g•ot, nnd you toolt ~n bis work! A.- Yes. pie. mally mlot&k• In It. , titUJQJi lint J '1ii~P!I!~* ,.~y to 1rnt1lt? Thero w>• In conlem- A.-.Any m11tcr11 t hn~ wore re!erred Q.-Dld )Ir. Mtanoy get iootruc- COMl!ISSIONERo-Woa the fact Q.-Mr. lleaDIT eal4 )lltq llllller q.-wia'.11 w.·o.ai · 
~l.11lon a re,~•lon or the •i·stem! to me tu <mrnectJon with bis depart- tlons rrom you ilt uny Lime! known to you that they were .iteged bad gone IP him "'!d wit yon bad In- . A.-I lllllllc In tlle &Ill Of 1111 fiiaiit:l'ili 
.I . ·cs. there ~vn•: lo othor ";Ord• I nlent. I took theqi 'P with him when · A.- NoL persoonlly. ' He got In· to hove been glnn by Miao Miiier. structed her lo ceue s!Ylng cbeqa .. uul 011 .. ....i Oilier -•• • j A:-11 I 
tht appointment was mode _ vrovlalon 
1
be wns "ell enou~h, . otrucllons Crom Lile Colonial Secre- A.-Yea. and to i;l•e LO.U'e Instead. Whal haft Q.-Wu there any -· wbr J'OD Siar all .. &. 
•ii/ COM)tlSSlONF.R:LYou ••pressed la ry's Dept., ns IL W•• nn Executive MR. HOW1..EY-1Whep did that fact you to eay lo lbal? declined Mr. MIUer'a otrer ·to be cam. 1belpecl to ntura 
.llR. HOWl.EY- Were. you In any 11 lo more words ~ut It mc:ins t ho. Council upPolntment. , become known to you~ A.-1 ne .. r told her anytlllo11 or palgn treuarer? _ ,)"OD baft !been alto --~- n port)' , Lo the letter thnt wns same lhl'nir. 1 . Q.- Tbe condition or a. l!nl rs con- A.- -ller -name was always In the the ltlod, and 1 DBnr gave her ADJ A. 1 pal lt19. I 
srnt to ~tr. ~fennr)· conta.lnlng bis , !llR. liO\VLEY·: va8 t'l:c full :i p-~ Unucd to ·the sprlhg or 1923 ? taatrucUoaa on the malter. - was my own cam ID treas-, .!..! 
•!•rolnlmcnt. · I p<>lotna•nt modo In ).s•i • .A.-Yes. Q.-Dld Nib Miiier over tell you arer. . Q.-Dlcl , Ille 0011' _.. ml!: 
/\.-'!'he nmltcr cam• before Com-1 ;\.- "' 'o. - · · Q In th spring o' 1••• th ti "" amount was owlnr '- you to tho Q.-Now to get baclt ID :ronr otrlee I come to yon for ......., 
" • -- • · • ••• e me •- ~ u' analro. did YOll' 1<h'e ap ~II b!el'fft A.-Tb.;.. ma1 ba# COii"" to 
mittf'e ot Coiin.cU. as J rc.01cn1bcr It: Q 0. 1 { 1 ods or bank ncconntt1 wag chaui;1d? Controller;a Departm,!nt.. .,.. -~ probnbty It \VU the Inst inectlng o( . .-- n \•ar ous OQCns ons r~tl r('lsen t6 A .'\·ea. A...-Mtu Miller never ment'onetl ha !'Ol1r accoonltt artflr 1920'? 1onatt1 for mon97 • .,,., wbetllft 
\ommittce of Pouncil before l le!d"'lons were made to YO U •• to th• Q.-Wby wag Uant? any tranaact.lons ,with the croJ1rol- A.--111 1919 Miss Miiier wa• away It~· ro~ ,,_ 1Jl40' not~-
A 
, 
3 
" HI I do•lr"-blllly o! making the full appoint- for three mn th • ti d C0"~'"810N- .. -trT:n 9n ugus,.. r". s nppo nt- mcol" •. 1 A..~Thero "'ere reports ot !r.!"i;o ler·a Department except the matter ot a__... 0 8 vaca on. an .-....1-~ c.n -u. · ::~ 
n!•\nt \\'<la n1ndo, nulhorlz<'d pr Q<> n~ I . . ' overdraft& a nd be:a\ry ibportallons o the ,4,000 I hnvo alrt.8'd)" told you ut from tbo thne abe came back up to away wo~ld Illa Jllller 'W= 
ccrrtd In. A.- \ es. ' ;uO<f. It was dec•tletl thnt Mr. Moan- Q.--Oo the occaaloo wh•~ Ml•• lhe time o! n1y rttb;nallon I prnc- rlJht to «I.., them jlh8 1111ilaii~ 
)111. HOWLEY-Wero <he ln•trnc-I tl .- Lto )'OU romcajiher whul 4Lllt nde ey • power to • lgn cheqnoo bo t ar.· , MJller gare &tr. Atunef a , dopo•lt LlcaUy nbr.ndoncd my la'I" pmctlce IDally Star wlltll tJljllr - fal' 
t!on .. ot August tlth.~th.at "·col to him you. IO~k or '"~nl rlepty you mn~e? celled nnd U1nt he efso thcn1 "~1th "lfP aa u TOllCher tor tSOO the ewJJ .. and rarely went near m~ ofl'I~. IL A.-Sha would - 1'.ot be 
undf\r 1l1la do te. )'our tnstructlon11'1 I .\.-~o I nc' Qr . ntl lcnt.t'd very de~ the Auditor Genera l. rumour Ut:u. ( heard nboul ~Ir .. Mco.n ence 1'•as tbat' Ml.8.8 M.tner aaked Mr. was absolutely tm1>0ulbl8. u you a bttacb of tr11St. j • 
. -They " 'ere not dleuucd by rr.e; rlnitcly. I n.l~·n)'S hn.d In 1nlnd Uu1t Q.-,Vhcn wntl thnt? cy a.n<l the inoneya. Meaney for $2,000 tci ''mfft an O\'Cr· know. )tr. Warren, to iK' Prime ?ttlc-I Q.-~ow did 70. if'"'Doe 
w·· they y.·tore nvlic.1.tt·d by me. I tho C"'ontmlltC\'! ot pounC"ll 1n1r[)Ost tt A.-.AfLer lbe 1923 election. CO?tll.tJSSlO~E&-\Vaa ll _. als t> draft on Sir Richard Squires• ncco1tnt lete1, Coloniftl Secretao·, $0 act In 1 S~r to the atd~ of 
'l.JltlllSSIOl\O:R-Io ll~t t " !ruo rrorgnnlzntlon In connection with the Q.-Whot happf ncd then! 1<oowp I<> you tbot they were said co on July 27, 1922. t>ld you have on ov- other cnpncttrea and to attend to my .abo..-u by your "°'lb! · 
.tc umrn t and' do )"OU " 'ant 10 qu~l t· • Ue:po.rtmeuL A.- !\fr, Durteau repgrted thal after b&\'O been gt~en by Mias l\Jllte.r tu erdraft on that date:'! ., ~ private affairs at the ft.ame lime: 11 A..-·Do 1ou mO.!'• wltere 
ry th" ··lO.t" men\': ( Q.-And you 01nitte.d to rxpres~ • 4 few days Mr. Meaney had refused Mr. ?.lcancy1 A.-~o. , "•' · was workln~ f(>r the party aud tor,tbt" SU4.000. · · 
A Tlant ol•arly •tAtes the s itu- <l•tfnlt• opinion either r9r or ni;all!at to •Igo cbeqoea,'but ho phoned later A.-Yes. IL wu .i1. In connection Q.-D<• Y<'o I.now I! NlBI lltUor el'- c .. ry member ot )t. 1 .,,,.. wnr~l•t< Q.- ·Ye«, Ir JOU Uh. 
'' l<lr· " l l ho 8 JlPolnuoentJ to say that Mr. Neant y ll'Oqld elgn with Mlsa Miiier nod Mr. )!cone)'. or received vo!IUcal n•oney for yon!' ln tke tnte...,.ta o! the <i>untry an~ 1 .\.-l ~ot It frolD ~ 
:m. llOWU:\'-\\'ell, Sir Richard, J..-Yr1. l!Jem aa boll>ro In conJunc(fon wltb Q.-Waa It kno~·n to you lbat It A.-1 think eh• SOD' ~tlmus did re- tho tbanka I get Co~ It I~ a Royal,earolnga :o.nd ftn1 bel1I w;a 
altt• his 1ppolntmont n a made, 1 Q.--Dld you at nnv Um~ make the ~llD. wo• eusgeatod tbat they wer& e,aaheJ col•o money lrom her., brother. Mr. Commission. · R~ . W"U lbeD talleD .tit!' 
lb·~ t•o 11-ioa of maltlns llr. aped!lc tlllltoment of )'Ollr atlltude on q..:...wa1 there any new develot> · out o! 1be public department tunds ! Jas. ~!Uler. With reg11~ I to 1bo $3.- Q.-Dld you never bear ot this ~S ,000 Y"><el'day anernoon. 
•!f.! ,Pll!l~llf to· tulf c:ontrnl Uala appollllm•DI far or asalnat? auiit before Meaney•1 eu•peo&lon ! A.-That w .. the attack. 000 &ho paid lo\9 tho Usnk or C',om- ~ · ~ Olflelally, - · A....:air. pave began to sq cheques Q.-You knew that Lbl& paragraph •nerce, my Jl,ersooa1 op!alon Is. n:tno YESTE R A Y A Il"J"ERNO 
ION~~ at ~.It f1!!>11t lllal Ume. bad referred to youn1el!1 I cannot pro•o 11. tbn.t thut IJ IGnoy did · _ . 
wlUa lit fWr-Waa lllere.aa>-tblo;r else ! A.-1 know that 1 would bo In- note ome rrom ~tr. M'eanef. . . ~ l~~!'ot'.Jllt.~ 4.-A etoclt·laldng \raa ordered. \"Ol\'td wlUaln. the scope or tho cooa- (Mr. Bowley put In d" ld•noo cop- Sir Riobard Squires took the stand l . .\.-1 haYc 60 ....OOllectlcul ot • ~~ QOIOU8810Nl!lR.--Tbe Auditor . Gen mission. I !lr•t suw It on Cbrlstmas loa or deposit &lips o! rho Ua ok of a gain. whoo the Comml!laloner re- Q.-Do :o-ou ttmember aeadlits ~~!" ~I .. d be ne .. r got a request 
10 
I!'\•<. Commerce.) • urned Its slltlngs 2.31> p.m. yoot•rda1 lwlrelcas · moasapa to Mlall ¥Dr 
"' Jl;tl lllil(e iAie ~ Prior to your n • lgoatlon 1111 Prime ' Q -':~tr. Meaney. In' his cros• -cxam-,alte roooo. from the Dlgb)'! ' 
T A.-Tbat 19 , tree. before tho olcc- Minister, wo• th is. tilin g bt onght to !notion when J oeked hint ifbv he did Sir Rlcharyt rut In statement ~[ his A.- 1 may ba••· (Meu .... )!'It 'fa 
U. ~ or 1911 -• tloa, bat at a later date a slock laklni; your notice ? not want an audit, sold when be bank balance oL tbo Canadian llaok:. l~eallflod by Sir Richard Sqalne 1111 
Wllr.11•11!1T-1omeUd wu ordered. Tbat waa b• lore )Ir. A.-Yes. Some merubel'll o! Ibo hc~rd there was to ~an audit bo lo! Commerce on July 27th showing • ' probably having been eent bJJilni :Id 
lid M tllat l W84 DO~ perb&Pe treatiq Heaney bad lefL purty brought It 10 my noUce. sent word to Sir.Richard Squll"es that I credit bolonco ' or $1271.00. . Mi... Miiier.) . : 
Q.-Wbat w•• the reason for the Q.-Dld ~he Information lodt.cale I! there \\'as to be on audit be wanted Q.- Wore thero uny dellU&d notoo Q.-Yo! now ttil1 yoa belleve 1od 
:· !!"!!~!!!!!-~!'!!~i!'!~!!o!!!!!!!'~"!'!!!!!'!!'!!!!!!!!!~'"-!!!!!!'o!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 1111ptoslon of )tr. Meane)·t , ¥o•hnl the amount ~~as 1upposod to. ho! rol"1bunu:mont for th e110 chtQUf"s and agains t lbls~ ,a~nt t~la mouage to Miu MOier! 
A.-Tbe letter euapendlng him ••Ls A.- Tbe report.8 rnnged Crom $20.- , !. O. t:. Did you ovet receh'e any A.-1 do not know. A.-Xo other. P~~ could,. ba .. 
forth the reason -correctly. It 8aya 000 to $70.00. varlows report.a had requoat. for r efn1bur went! Q.- Beforo recess l asked you where I sent lL • 
~ .. ~beontv 
. in the ~·tub?_.,• 
I .. """J''I • - , . Mc ~c ... r.u~J \..JU.. ~ .., lJ\C \'!O • 
• 
~~~ ~w~l~~:Pa . 
JOB'S ~'STous, JJDllted 
. I , . 
hla ••• pension wao pending pn In- various amounta. A.-Xo. · ;;J.-1' ' · • the llt4.000 came from. Wh>t J Q.-Do yon correct your cTldeDCtl 
••allgotlon Into tho burglnry O[ tho COM~OSSIONElR.-Dld members o! Q.-MelUley uld also that )'OU told DleOD.t .... bow did you keep that then· that )!lb amer WU acting O• 
Cont roller 's Dept. the p•rty oamo any sum? tho Auditor General to CleslsL Is thot going? "lmpllfld aulborltl"' only? 
Q.-Up to the tlo1e or ?tlr~ "?iteanoy's' 1\ ..--Xo a·peclftc member named o.oy so! A.-The moner came from my own A.-Sbe bad exprese aulhorltt Oil 
suspension, had you bad any kri~w· specific s um t.hat t remember. A.- No. lnvutment.8. Tho' amount was ac· lbcsu particular ltudll • 
ledge or Lhs cbequos or 1.0 .U's which Q.-WA• any communication or Q.-c aRked !\Ir. Mcon.e)' when dldlcumulated lo a 10011 period nf time. Attorn' y Oenertl qaeatlorled lllr 
Mr. l\lenney hnd. any kind made,. lo you by any peraon tho breach l>ctween Sir Richard ' Q.-Whon you woro called upon to Richard on lbe content• o! 1tt --
A.- 1 did not know there v.·ere any to aulborlty re this matter? ,squlrP.S and hlmao.lt become aerlouit I thect a demand at ahort notice wbeif , u.ge. , 
cbequeo or 1.0 .U'a In cxlstonco till A.-Tlto Mlola!A! r oO. Juatloo \\'ailed ibid be oald March 19;!Z. Do you did, tho money come r.rom? I (Aootbtr m .... se !rom Sir Jl!cllarcl 
I sa•" them hero exce1>t for the upon mo and \ol~ mo ~r. Higgin• hod 1<-•ow ol anything de!lalto that bop- A.-Porbapa rrom my account In ;Sqolrea to 'Allaa lollller from S. 11. 
rumors l henrd about to";;;· waited on. bin>. ~. solicitor for )Ir. ))Cncd then? . the. Bon.k or Nori\ Scotia or 1 got ~c- fllChY Piii In. ' • 4 • . 
Q.- Dld. you rec,1.e a letter from Me1U1e1, nod told '.-blm tbat l\lr. l\lea.n- A.-Mr. Meaner waa clnmorowi commodatlou. · I Q.-So )'Oii -re lo eommanleaUOa 
Meaney a!tor bis suspension 1 ey had lb~ Idea 1 ~·as conlA!mplaL101 and resentful because b• waa ,not Q.-Do 1oiy 1wear that Ml•• Miiier with Jiii .. Miiier after you left! 
A.-Ye•. his arre• t oool lhat before any action getting hi• &Jll)OlotmenL ncvor had (aytblog to do °"llh n0• 1 ;\.-Y ... OD lbeae mattera at 11111 
Q.-Whcn did you tl rat gel know- waa takon b)• the. Mlnlstor or Ju111ce. Q.-Dld you ever a sk Mr, Meaney noclog the Star! '.rate. ... •t-4 
ledge o! lbe roPorlcd cxlate~ce or he, !Mr. Higgins, wanted to Inform whBt waa tlie amount o! these cbeq_uea A.--Sbe wu paytor out monoY to I Q.-Dld you ever tll•e Min lllller 
these cheques ana 1.0 .U'•. the Attorney Genera.I that I waa ID- nnd L 0. ·U.'• ? tho Star all the Umt. She bad m;r.\&DY otlleir lnatrneUODI! 
A.-Just before Mr. Meaney'• • • • · eluded In coonoclloo ..iyi the malter. A.--No. general aolborJty to do what abe I A.-1 •aft -ao reoollecUOa Of ba,.. 
pcoalo9 aome or my Pollllcal friends Q.-Dld he make any stat~ment "" Q.-Wheo did Miii Mlllor ceaae to thourht wu lbt rl1ht lbklg to do. 'log giTen her apfflflc lo.atructloDL ~ told nlfi )!eaney BOid he bad sometblng to how you were lovol•el? be ..,0 employee o! youre! « Q.-Theo Mis• Miiier did tlnance Q.-Yoa rind It dllncalt to rem-her 
on mo. I did not know tho nature A.- Tboro was no apcclftc •late· A.-.U the end or July, l9!l. ,the Star? llbltllll lbat happened at tb18 llme! 
or It l hon. mont about cheque• or I . O. U'a but Q.·-She said abo weo't doing other A.-Ob ,...,. A.-lf yoa wire ae lnllnllely bulJ' 
Q.-Whon dl<I you first bean os lo he lodlca!A!d that II wu nllegll! 1 work ror you~ Q.-'\\'u the Star aceoant caulnc u I wQ In ~e polltlcal all~ at 
the natcre o[ what he had ogslllllt had recef•ed .moneys from tho depart- A.--Not to m1 · know~~ • . "Ycept you any concern In 1919 and 1920? that time, you woald ap11reclata . Ille 
yon! • ment on.d that my conduct waa crlm; !or aom• Insurance which she con·I A.-'-Y• It ...... I bad IJtUe hope or facL • 
.;\.-Arter Mr. l\leooey'a SUS))CDS!~n lnal, trolled and which she bandied tip ID getting bncl<. Wbal 1 ·wu l&J!Dg oaL Q.-Dld JOU m .. e_aD)" ID'llllrftt llr 
'"'" ropcrlll be<:llme more conHtauL OOM~nSSIONER.-Do yon remem- ilMI time It iru canculled. Q.-Dld 7011 ltnow bow •macb bad boat the $14.000 note OD ·Tour retQftl'r 
and the ldu . wa• dereloped. ber anytblog bot~11 aald then by the Q.-!llli• Miller told uo :roa aur- betn paid oulT ~ A.-8ome lime ati.r 1 can'O lllek ID 
COMMISSIONER--Tbal la not the Attor~ey General. 11Ut4lll Mr. Meaney u one to whom A.-I had a reoeral ldeL lbe SprlDlf of 1Hl, aa " lltllller DI 
" " *" 'e r lo t~o queallon. When d id A:-IHe lndlcaled that be th~ughl It to for mo e . 1 tbat so! Q.-Dld that onllltandlnc note ror fact. MIN MOier told m• tbal r.119 aacl you bear the ru P>ora, ts the qn<nlloo. was a aerlou• chance against mnetr. go 0 1 1 Uf 000 ca ou COD.,.rnf btr b~ bM\ talte1l DP .'~
A.- There ,.._ no particular da1 or Mr. Higgins Indicated that If any atep A.-It la nol ao. A N u: ~ l\O eel !o lb Al I ... .lime tlm6 abe J&Te ~~ 
hour 118 •I remember any
1
parllculor waa talten agalo1t Meaney, criminal Q.-Yoa •Id ,. .. ierda7 you loft - o. · arra111 r a amoaat of Tiie llllllJ star l 
report. proceedings would be neceH ary •· .some notea slrued and endoraed or takhll care Of th41. Cwlui.a . prod- UOn. wblcll Wll& Mf,OOt. 
' Q.- lf you ~n'• ••Y so thaC I• all c•ln•t mroelt M.r .. warren atated bo~T · · 1n- In couDeClloa wltll tlle '14.oto}·111..,. a lltar ~ .. fol' .Iba 
rlgltl. but It You can then aa7 a.o. Yoo [ lb•t under such clreum• tancea It . A;t-Yu, i lert them and • lotter Q.-DlcJ )'Oil baYe allJ aoanl'Dtloll ~...-.W'aa 11i1a' llD!Ot'tl 
wore aeked· wben you flret beard or would be aece ... ry tor him to tender with 1111 aecretarJ'. MIA Saaoden.r. ' l lwllb 111 .. Jllller aboat Oat. reuwat - Of tJie ........ JOt1 t~e nat\Jro or tho doeumente ba lad hi• realruaUon. aleo dk:la!H the letter. I told Mlaa ot fllla nbt~ before yon ~! I plated ajettlJls liudw • 
ogaln• l you. "They 'ffer& the cheques Q.-Tben that ,wao lbt nnt otllclal Sall.udera to delher thHe aot" to Q.-Wu th note NllC\"l'!'lf rromt 
and r:O.U's ! 1orormat1on rou "hact or th• exlatenee 111u llllUer ae clrcumataaces •miaht A.-1 think not. . • · A..-1 litt1 ,1141t epatemL~m~ 
A -Arter bl• realruatloa. !>r Ua- dlargea! reqal)". Q.-~t .... me ot 1tf 19 apply •to ~ fllr _• H~w Ions would that be Would .A,-v.. Q.-Dlcl YDD ulc Mlaa Miller not to A.-I 1t1146ntootl llllea Miiier llllitfaltltlt1let.'iia ilii8 ti0'~1.M 
It "" a ma•ter or , .. ,. or ...;,aUiaT Q.-Dlcl J'Oll do anJt.blDg In eo11 ... nu oat lbe eoaaterfoll8 or certain UCltller l~tldWll took It up. ........, .,. ~-~ ~~1' 
A.-8ome dar• or Wfflla qalJi.eitt .,....._, I Q.-Wllea 41cl ~ llllo.w It •4 ...,. Q.-Qlll"'. ... ~ tflll 'iiif!if 
Q.- Nobodr roalll expt<:t you 1,)re- A.-1 Pff c&nflll cibukleratloG to ~ l dlcl Dot. lJaldf . ' ft,00t ...... 190li' ~ 
member Iba exact day pr' bODT Of Ille =ie~ l!}~f •tWrecl Q..o-Do JVll bow wllat tJia OlifllU• A,-J&jba sprltlll It flllw.... fij • 
11h•• r.heu ton nnt lloarll 11 11o1t we · f.1 l'li • ••rllf tlle Q.'".fiJ,Al!ltMr~ltrw ~ 
;,.Jr•l•t to 1111 llOlllOlf'laere MV II. • llt 'd.f._ 
, 
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~· ·1 ht~ .. ~v·eni~g A:~tc•c11te 
Tiie Evening Advocate. l . The \;?eekjy Advocate. 
Ramsay Mad,onald's dec:laJ'.ati.~ ~,It 
will be p~ared to open bueiDMS'• 
sr.·)OH"!'S, NEWFOUNDLA l'<u, WEDNESDAY,' JAN.~ 1~1h, 192.4 America thinking. . ' 
. ' . .. 
Ko. ad~Bu.i.ldi._g. in have5~c:~==d~~ 4~1 scheme that may .bci ea C d America thinks that if 
' 
. 
' • <a~a a• / same thing. Of COU1'1\4! 
. trade relations betlrMD 
Th I about. ., • 
e matter of road-building is one which has received • 
much attention during recent years. Mucl good work has It does not follow that wiiorites are SO 
be~n ~one· throughout the country in ·th~ way ·of ~~ad- argue. For one !bing ia .certain, and tbat i• tb!ilt 
building, and it is certain that under th Government, has absolutely repudiated Communism. This beliJg «• t¥J, ~·a~· 
since 1919, more progress has been made i that direction political'system will play no part in trade relalious botwoe!I ~ i.o in the b YIM!I 
th d countries. Communism is one thing: trading with Great · Britain Is, ingaien'• pal't)" 
an uring any c·orresponding period. A art from tire entirely, another thing: ably has its extreDllsta, but ti* 
. gen4in.e desire of the ~arious Government tembers to help · • • • • • • wistt counsels will 'prevail not re ac qnly 
towards better road fac1litres, . the grave need of giving em- Th,e Laborites, in power, wouid pave the way for' frank, honest Members of the F. P. U. should the country ~ mU.I . tJilnp jjllt ploy~en t,. to assist the people over the debression p~riod; discussion; and America, from purely economic reaso.nl\, ,will not be follow with sympalbetic interests what would suit hli ewn PllrJICllO :Jef- die c~ntnbuted to the grea t material improvements that have willing to take a second place in an a11empt 10 secure'Rtl5sian trade. the future or the British Laboritea and thus ending in ruin and dn.....e F. Coaker, an 
resulted. i • • • • o • in t~e Parliament of Britain. Be· !mag;ne, genllemeu, a man send· gelher when c1ei-111 
. So, the assumption of o~ice by the Labor Party bids, .to .b.a.ve an hind .them are millio?s of harr'I ing around a petitidn without any upon us? At at time Jesse 
Particularly around Col)ception Bay h~ve big improve- ou1sianding effect on world conditions. It is a big thing the Labor working · .men. m'.srepresented real foul\(larion a~y , more than a scr was sleepi~ on .a beclJlf 
.men ts been made, due not altogether to Government co- Prir ty has accomplished in .Britain. • ' · doubtl~s. iust as IJ,ruon me!.1 have No. 3· school·boy .would send over so to Speak,, anil all wu quite -
operation but to the efforts f t . •! · h . . • . • o '• • • . been m1srepresenteiJ. 'Fhat only his desk ro his comrade and then ly. Now, Co4or and dlo F .U. 
, · o mo onsts 111 su scnpt1on ' · ·11 • h · tl · d th • ,..~ elm 
d h M 
I ~ U . d A . . r n• b d S r· 
1 
f h gives 1 1:e1f11~e to t eir • nion ask 20c~ and -upwards from those an e1r uvv ment ·bas 
. un er t e unicipal system, .as wel11 as to tpe ca'.-pable man: U~lt es n11i . dsCsociatd1onh, o ':"utmR ers . ao.:i. . Dteainldtt hersf oil .' e spirit and e~courag'es ·them to I who would sig.n their names to such on his corns and now he's g 
agement and sup · · f · h R d C · . , · , · · " e t an ana a R5' sen ·amsay mac ona 1 e o owing r· h r h . . h , 1 b 
. ec.y1s1on o . t . e oa on:i ·~ion official~, .m~~sage: · . . '. • , . . ~ 1g 1 or t e1r rig ts: trnsh. J'io doubt Jesse Winsor dur· get . ack revenge ~y 1elll11g 
.of who_!Tl Mr~ R. Hibbs ~as been prominen \l ' ·" • "VIie, !he members of th~"'1nited Asso~iatio.n or Plumbers ana'l The F. P. u. should f•~~ stren~tJi ingi his campaign had told. hi.slhear- pie ''they back him up they 
. · . I . , . . -· . . from the example o( Brinsh Labor 11 th 'd . . get the bonus or smash up 
· In this connection and as evi·dence f : t'h . Steitmf11ters, of the United States and Canada, 1n meetmg assembled, 1 . ,, .• d'd ., "d ·' ers a le north s1 e or Bonav1sta . ~ ' e grow mg . . . . n qmc.er . ttme r nresr en! I B · · r f th .Government Can it be • 
conviction that gootl d t . l •I resolve that Jhe great f1gh1tng v1c1ory you have won, 10 the greatest C k d h • U . . ay 1s rn avor o moveme 1, but · · 
! d ~ , roa s s an essentta O ·.the gencr\ll political baiUc ever waged accru~ not ·only to the future success of oa er. an . t e nion. r-ise ··to he hasn't entered our Straits ol Government is so •y lod 
' a van cement of a country we publ ' h b l · l f . '. . ' power 1n this country · but the fact . • preciate the t....., r ,, 
' ' • IS e. 0 I an a-rhc e ram the Laj>or 111ovemcnt IR Britain, ,but to. every nart of the Empire. and . h "-. L b . r G1braha1j 10 !and or the roct be· _ .. cs 0 .._aae 
a Canad· • • • · · · "' . • ' t 11 me a or Par y has oUowed' h k r~• · • d d rty d I ""'( tan newspaper: knowing that yourlfight of the present will be our fight of ihe future . . , cause e: nows ... well h)S ame .or an an pa an oee .. 
A GO · r we extend o you our heartyigreettngs and congratulanons and sin· • . · . is mu • . Pe a em . • ~ . . . • the same path rn ·securing bem:r · d I 
1 1 or the peo ! th 1 put th 
OD ROADS PROGR . : cerely hope ~hat your hand , the hand or Lrib r, which has held the condmo~s fo;h workr~g;cn d.emon· Just f n / a man ~ike Jesse. Win· '" office on May ~rd, 1923. I 
The Canadian Good Roads Aysociatiop ' has decided to helm of 'llle Sritis)I Labor Partv, througn its gi'Cl!t .ordeal, will in the s~atcs; at e m~ ~ s 0~ means scr. coming aroUJ1d iand •rylng 1c nor: 
ask the .federal Government for a gra... n.f .... enty m·11· near fut~r hold th.e bl!lm of the Ship or Stat~ ir. the othcrland ol adppte 't ~re rdecogni ~ I ~s t e most gull the' publfc and tell ;hem ·how I I a'ili>eal to 'au d!lJi.- to be 
• - ••• T •... 1 ions h E . ,, • " · .. · .. T a equa e an esse tta . , • ..,... 
tmll'lll'·ds the construction of new roads in the province$. The 1 0 grea 0~ rnpires-.. · , " • I: l I , . o to ~on duct the alfai$&·or !he C lony to .yow representatives • . Trust Sir 
oubf'MI be gi en th , • _ • · • -
0 
'<Jollars coml_ni; ln no l'·oulcl ~Ive hh~ and. no! able to ru~ jan eight bf ~e~ W .. F. ~aker, who bas steered Ille ,.,.;.171:~.. y hi ~.Mc:t ~a;l'JtJOD ''AP1-cul1ar Ktnd of·Mect1ng '' n cl:;lnce ... ho Is doing .busln•••· Jin) busmcss!afler hnvmg all the priv•· Un1~n shtp sarery through the break ~p~~nt:w ~ C:h ¥~ ff/ aSJde . '1' . , • . . ' con gr'\b. He l11u1 •I long reach .•n•/ ,lege~ ,this country could offer him. ers m the past years of devastarioa 
en Tbe~9.Untin . say L .. d u ..... ,• t usually bolds on to rlia~ he G•_I•:· Tc ·day, ·n sp\te of, the means af· and wanr, to do equally as·mudt in 
S Urns p.n Ii lODJS I ?tlr. Hu111phre.y a. ~ second ,pelegtt.l• '"I • I . qf; JI' ~W' :\,i 1l , • . , ns n red .hot •n•• ~ r l)l•n. and ,h; · r~rded tbem.' throu~h seahng steam t_he f~1ure. Sir W .. F. C:Oaker .has 
·· - • ' • • · '.. "PP!'•red •• 1r he wanted . to hold " ers and busmess. whal do we .find? stood firm and unnanchmg. There 
• ~ 1 a 
• . . · Ire bt.nnd over a btlfrel or gun Pow· 1 repeal, nothing in the way of help· I are some who blame Coaker tor th• B.ow Delegates~ Cam~ aµ§! w ,ent der . He disgraced onr 1>lntrorm !IS ing the toiling ma ses in tile ~ight I trouble instead or themselves. Let 
:th~ ding of .model _ .. 00 .olhcr mnn dld b~ lorc •n<l awore way. They are w1~ble to purchase our molto be, first, to look inro our 
'!If!:• 'L.;.J d 'i Pr I I I 
1 
· · · '1. t pretty rrocly, ·which I"'"" alt very I h es; n... n I ov nc a Ed tor, the Advocate. 1 ~r<>und to k11'1 Co~ i\J'~d the F .J>.(I,. cdl[ylng. . . ..,. . one quintal or lish1 or any Other own carts and consider who ha! ~ as municipal bodlC$, ~tting aside Dear lllr-Just a llttl• spAcr le yo.u! ,and he tor1<o • • ' "Y lb'e grnb ho got. It w~ a. rouacr Q<!Cullnr klnil or commodil]I which the toiler would done !he most good for the cow•· 
grandS for roaa Improvement. ' ft!Gabl~ po.per to rtcord some, , ..... ,with Tulk In thc. r llproii, dcnl In ncn•I· meeting, ·~;t no!hl,ni;I to It. have' 10 'purchase. : try, Sir W. F. Coaker or Jesse 
During the past nine years considerably ow:r thirty- "° bu "" was fl1'11l expec.,,d. •nd tb get tho boun(y os a !e.w hundred compllnion · or tho ecuon. In many cases castles were built Winsor! ·~ GIBRALTAR ROCK. !
from Lumsden. The ll•bory was no: m"n'o Bay.· or coun!e hj?-waa nnxlous \'{lsLln1; Ute Ad•'OCllte's stott Uto ' \ 
fi
Ve ')fi · h b d f ' owing Lo lh& ~'feat lift or the Rumher , , Yours truly UNIONIST ' ' 
m1 oos a~ ~nro~ orro~i~ro~men~~~--~~dust~.~ ... ~~.1~~~~~;~~~~~~=~~~~~~~·~~~~~~·~~~~~;;;;;~;~;=;;;;;;~;;;~ 
Quebec Legislature. Fine roads improve !and value$.jiire deepi,. ihanktu1 to . sir wnuan1l ' 
Model roads, among other things, reduce 1the isolation of ~k~0;~:1 .~:· .:;:.;n~0~0·:;.n~~~~ , ' • · 
country life and facilitate the delivery of ~rban products to and ra1r~y wen ~rovlded for <be win: 
J he farm, while farm products reach the mar~et in •better 1.er. . . · d" W , , . . 'The so-calle<l Unite<! F'laberm&n 
cqn 1tton. ear a11d te·ar on all kind of vi:hicles is have soot out lbel• dotei;titos ngnln 
materially lessened when 'Yell built roaclS jarc used. If the this lime wtt.h no other purw~e. 
to r· t t ff' h. h b . '\ h " . however. than to blull' the peo~lt. i 
u ~s . ~a 1c, w K: rmgs so mu.~ ·moniy mto. this e<oun- Tho inst etecllon showed thnl tho. 
try, is to be augment~d, as· is desjred, .it will be throµgh the peop~"' . "'outd not '.li? btutted' Into Us- ; , 
medium of increased mileage oT really go d roads. • e'hlng to men who knew .nothlnc 01 · · 
• ., the floanclal condlUons ot the coun-1 
I try. \\'bat has encouraged tham 3lnce • N · . E t i t last. May 11.-e do .n.ot kDow. but one 1 
, ', on- x rem s.. thing for sure' the people or Luma· ~ den will not be blutted by Lh•m al 
, • ____ .,,.. ___ ~ 1 '°' • stage or the C{'IUntr.y•a bletory. 
'"'h h d · · · • .. · f At n meet.Ing whclh they held hero 
_ • ose w o e?tpect any emonstratio o gle~ from. ~he on uae 26th, they ouUlned their 
Labor party in !:tfgland ovec the results .06 the electjqn• must purPo•e. but their speeches ..... re <>a 
have .been surprised by the character of tt e meet'1ng ·n lhe d~y as du.•t, as nlr-•pte•bo• aro wh!Ch 
r 
r I . are r .. d from nolcs. It looked "" It 
/{oya Albert Hall, says ·the M~mtreal St.a~. Tha vast aucU- wowe.ro in ror a Quaker i'tteetl~g. aoa 
' torium has been aSSQCiated with some.of the most :ipectacu• had aot ,Mr, Hotchor wok~ lbtnp. up • 
I d d 
. I . . . by a little oppoll!Uon. rlo t.hem we 
ar an emonstrattve outbursts by labor i}gamst capital m would lin.veheon 1n tor a d..,, 0111· I I • , ·.r 
the past. But the assemblY. ga~hered there to celebrate t'he Umo o.r..11. &!r. H:i.tcbor ctatm~ that 
f L b h II k 
J. 'b f h meon ·octlone ere 1011<ely respon• SU~ o a or at.t e po s ~s'!Ilar ea Y none O t e •Ible for con~ltlono existing todalli, 
feature!i the public had every right to ·expect in the ljght Peopte were IMng •'.><>;• their m .. na: 
. of past experien"ce. The•. speech by Ramsay Macdonald lqn~ man try1n1t to outdo th~ oth•I, 
• h d . · .' . 11nl\ wonting IM• work. &!14 more pay. 
· waa.:c aracterlze by a moderation a samty, -a fme appre- Th°"" rew rtmarlt• aet a bit or n.r. 
ct•klqn of Impending responsibility,' and an obvlQUs realiz· 10 the mcet111r. and llr. Ro.bhJil• told . 
.,· f h d ff I -1. d d h ,- 'd f bl' d n• ol the flob ·be bad klll.41 •nd Ibo· a .. on o t e i icu ties ll;Jtea an t e nee or pu 1c goo • worlt he bacl done. we 1114 itot .-, 
,.m that will go ~r. to reassure dublou:;, iylnds and may do I hitu our rt1b1a ti-om tu merc!Wlt, fl9 •. 
h to make men re.consider their convictions regarding f\&1d· bat he 4\4 a.ot .,.,1aia ~ tc 
.. _1 .. _ • , ""' tit.at tbelr deleptet1 tu~ 1n• 
-nald, though the majority. of h!s b~rd~headedf-re paid 111 111e mel'CW!ta to a'ii, 
• f • 
" I 
• 
J 
./ 
' • 
. 
• I 
: 
After 
Several 
Years 
• 
British· Col.onel 
' 1 Is still the fiavorlte smoke with 
the users who prefer this par.! 
' ticul.ar cll!ss of plug tobacco. 
The high quality leaf used in 
it's manufacture never changes 
-That'.s why we say-
'the ''Utmost~ 
• 
, 
· ~lug Smokiaal· 
s 
r 
• 
r 
¥ e~terday .AfternoJ~ • 
When be qot l!t>trncy llDd Jamea Mlllt!r ~ 
I>· as•odatod In 111!1 • 
. __ , \\·as l•tfo .. tu I 1 . 1· ~ ·~J11~11? r · • hls appolnuncnt yo dtd not kno"• he :.~ff· 1: .. toxlc:tt1•~~ !lqn:>r h.llJ treen c:on ''"O.! r;ctUng comm salons! A.-Thcy were, I beUeYe. Oil ~ 
... I :· 11 In mr t• ~ ~ d.·r Q ~ t ! ! t- Ull1 A.-:1\o. ty terms. but l did Jlot bow .tbeJ' wt 
·" r 11tn1 Job 1 r. :,1u.11ey :1111 . t~ ·· n CO:\l:\llSSIO!\"El - ?.-om your any fio:>nclal IDLereat la -OD. E ,_ 
'" t- ti-tlntl mv JJr: ., .. ' ,. !lh~.'4. \~r k_nO\\"lcdn:e oC ~tr: tca.noy's ftnnncln.l Q.- Dld you know tbat .befo;• ·Die.. the SUIQ 01.~ • 
I ,. ... :,, lntim•: ,,! . ' ,.. "·' ' !1 . w •• Position ot •he tlu1 , would yon think 1921. J. T. Mraner was taking an land wOnieii. Widl It 'tew o( 
, •. ' t opn.red t' . .,,1, " I .: ..... ~n ; .... thnl liie con Id . hD\'8 produced $!2.0DD lnt• re•t In the nll•lrt. of J. J. Nll·1•Dd tho ce:w.A. meriiben i *l9' 
' ' '" with \&< ,.. r . .,:: .. ,. t .••• ,. rrom his own resourceo! lcr! over IO _tber School l'Ojllll the nest Ill aP!i, lli• 
,,.;, • lLtned Lh1 .. 1 har.1 \\ ,.., ;. 1:1•1·E: .,,\ .-In 1921 ;,ir.J )?tfeaney pubtlel~: A.-J don·c remember. 
I •. ,,. , t ot wo:·" 0 l< ·., ... ; .. : ;; r.1: Oa • wns known 10 be nl man of \'C ry Mn• A.- When wns It' you heard lJl•t J. j Ill uuu111111111n11111uIllIll111i11111111111111 UI lit IH lll IU 
., t" ere was .J tnuth:r Or u po:·~: t td sldernblc mtana. , T. lfe3nt)' w:>.n often at your oft\cel: -r "l: TT '::t T X: ~,- ,.1:' T,,.. % .% :r :r ".I!' :r %' X 
... • ' rtotc to tit~ ,\ :· ;, :·. .\J i·; \I:~ Q.-,\'hcn did you knO\\' ot trts com· during your a.hsence'!' I ~ ' · t 
1 
r rii,·e th~nJ :
1 11 
>'~ "n'• 1J 1,. !l:r;=. .. miss.Ions?. A.-~ty r ecollcctloo was t.bal tt wu ~ 
, . . , •• d1~ •• ~~·d . ~~n A.~ftMtkn~ffOn~~1-·~mnrow-•~=tnme~•·1'~ ~---------------------·--------------+---~-~~~~~~Q~~ 
t ;( 1' n suspicion ot i.hefJc con1u1ls11 lona n- Q.-W.ba.t \\'03 ~tta:; l111l~r pnhl $40 3'4 • c'f!::;<'n 
'-' ~JM!SSIO.',o:f: ni•:t yJu """ •el bout the time or tile gener•.1 election. • month for niter she left your omoe. ~ 1 • 
h ,• r~ Jss r.tilluf· . '"'~" r •' l• ;. ' •. . CO?tlhtISStONER.- Bul trom your A.- Becnuse sh~ nnd her brother = 
t. • se thfS.C r \' " ,r: ~ « ll .~\:d r•ni l'> knowledge qt his commissions at the ollc1;ed •thnt they eontrollod the Brit· 3'i 
ln· l·. anftdencti lo 1J3r tln1c. would )'Ou nol come to tbc con· I 1!h Empire Stt.'el Corporntton . the :;.t 
\Vha..t . 1\ .. .t• .:· '1.JflPt\IH~·t •)I r cluston. if h'e 1>re>t\uel!:d $22.000 that premiums or whlr h em"luntetl to n\·t• 3'-t 
l •, •• n'1? , ' be must be putUug his hand In the lor t;lx thousand dollnrs, lJeRides . 5i 
. - Old be lea ·· • r f~1t y· t i .. 1: lun1 till ot t'10 departm:p·nt! \Vhlc.b there~ " 'Ore nr~ml'8ca ot other1~ 
tr- h ~ ''e! ~ A _ 1 "'ould be BnaplcJous. lo.rqe tn1ur11n.ec. -:That tnsurn.nce of l~ 
\ . I don't , }1.;. . "•ell ' im ' o Sir RI.chard 1iro~uced dupllcale de- BESCO J"ll• reln!ned only thru MIB3 -
'• \·~; :\1y reel•\ .. . c- 1 l'i lh 'll 114• "''•Q Posits Ups Crom t~e Ba.nka ot ('om· l\ftller and her brother and It was i·c - 1~ 
4
,, 1, .... d to ?tir. .• ~ .. _, , r incrce and ?"o·ve stjotla. but 48 ll "'U fCO.l'd~d ue out port bu11lness os dla· 3-{ \Vn.a tb~r· nny n1her r t:ta"\•J'1 6 o'clc>Clt: UHUlb \\·eto IC?tt o\•af for con· I ti.net fr"lm St. John's bustness. ;:.t 
:\lr. Cran1:,1 h•fL? shterntfon ttll l 'l B>'- Adfournment Q.-\\'tlat ·do you menn " •hen )'OU ~ 
.\ -t don't "nnt: ot .,ry. w~ taken tllt 11 ?'clock this morn- eay ' 1nlle~cdr' 3-1 
,!.-Dld ~he"·,:.~··""' 1 : .. '"' :ibotii in1t. ~'-Thc>· ''gn"e m,. to understnnd 1 _ thot tltrv controlled that portion of :?-I 
/l'HifS MORNING tho BF.SCO rnsu.rance. :vi Q.-Wbat 11 an outport agent's con1 ~ 
mi,elon 1 • 3i 
Sir Richard S~ulre1 osaln 10011 the July, 1920. ' U•ually about ftvc pe.r cent.. 3i 
•bnd wbea the commtaaton reaumed · -A.-Yea. I think It was. • COMMiillllONER. - I 11nderatand 
,, !<lltlllp at 11 ,o'clock th1- morn· I Q.-Wllo bad aOlhorlty to de~t 1be was paid the StO aotfl)· because ~ ~. mon•1 to that aCCOUllt. Of Ulo Insurance you carted tor the :?-I a.,.. lwi!-?i°oboclJ had •ped4c antbodl1.. Brltlab. '.h:lplre Steel Corp'n. 3-4 ~-- d · made to· lllal _.. ·.a.-'l'W181lli!r ''wttb pro!"i"• ·or a- :=.. 
liJ<llll,. ltlullat " Gt: '1,0C!9.ooo more Insurance which 3i 
ott _.. multntOod ... to be placed. :=.. 
Or/Jr ~ tiaJ.t, Q.-Yoo 1a7 an outport agent'• 
eomm•sdoa ,, & per cent? 3-' 
.\.-Y... ~ 
~ Q.-ll'll•a II )Ou paid bar 140 • ~ 
!llOllth. !lba M1llet' sbould baTe 3i 
brollsbt JOU Ill onr $9.000 • year! 
c.·il-•'Od..t an mlilllea A.-Yea. If abe WU paid strlctly on ~ 
fo ,_ aa • percenta;e bula. ~ 
..... """IP'IP fllli... Star! Q . ..:.Yon. uld that the Drltl•h Em· ~ 
llOllt of t)al;'liatm ..... ~ ~t p!ra Steel (',Orporatlon WM the onl)• ~ 
moaeJ. • ~Omml )'l!lat period lnsnrance Ml•• Miiier controlltd. ~( 
Q,.-Tben JOU did llOt Uk Jlln llll• r•le JOU re!arrllljr to wben JOU aald A.-Par.lon me, I 'anld nothing of ~ 
ltr wb•re sbe pt tb.- monq? me Bull o! Commorce was mainly th~ sort. ~ 
A.-Sor did I uk the othera wbo political! <l,-Oh, ye•. you did. .,. 
lllrne,1 In money !<Ir campaign fonds. I A.-1921 . • A I did n?L I Bnlll I know of uo a, 
Q.- Wbot do you mean by cam- Q.-When did II ce011e 10 be o po!U,.. other •perl~c IMurauoe thftl •he ~ 
riah:n tunds! lcal account? !might ha,·t C'ontrolltd. · ~ .\.~A ll mooloo ldenttne<l with po· A.-ll I• ellll ti pollllcnl account. COM.~111',SIONER.-Tbol '• 0what· 1 ?I 
lltltal activities. For example, The Q.-Ho"· did y9~ underatllDd the understand rrom Sir Rlchord s ~vld·· 3i 
Dolly !;tar and Morning Pclal were $3.000 deposited by Miss Miiier cam<' 1•nce. ·1:;,; 
'""• nur,f>I)• polltlcnl. Without the from her1bro1herf ATTOIINEY CENERAL~ln thM 
Dally Stn It would have been tmpos- A.-ller brother hnd be-On· collect· 01188 I toko' It oll bnck. 3i 
glble to.r u& to bavo won fn 1919. fog money ror my J).Qrty :ind nil mon .. I .At noon tho Attorney Genernl rusk-· ~ 
Q.-Did you hn•e ruiy &hare• la ;he ley turned Into the account by Mlaa ed for adjournment as he hnd some 3i 
Dully Sllr? Miiie~ bad come' rrom her brothe~. pubilo dullH to atten<I to. Recess :=;, 
A.-1 think not. Q.-You anld tho doposlt or Slf.oo(l wo• thererore 1akea lllf 2.30 p.m; :r-
Q.- yon any th& accoun( ftJ the to tho cimpJlJgn recount by aome nn Q;;::;; _ ~ 
!lank oC Commerce was yonr mn.Jor kDO\VTI J)<ltsoa Without your know- IIO~AYISTA llRANl'ff 'fJIAIS '\lTh ;on 
!lOlillcat account. Aro .,... to uad.er- ledge Ill! l111lgnlncMl motto~. · ('O~Tli'l'UP. 
8tand lhnt w•• oolely n potltlcal ae· / A.-It was n •mall amount com· 
count? · pared with other .contrtbutlons nt thnl The BonAvfsta brnncb ratlway wlll 
J\ .-Tl1e major portion or U10 nc-"' time. Thero~ were mMy a.mounta • rcmn.ln open ror 1u\otber month or 
• ' I «.1>Unt ,,.as polltloal. ~ I from $1'.000 to f!G,000, tho source ot so, ns there la a conalderable amoun _ 
Q.,- IY'ero the devo1lt1 mainly pollt-1 which !"did not know. ot fr eight 10 be token o\'er that lune. 3i 
!col? . • W:Mll!SSIONER. _ Your polltlcal Tbe B.1y do Verde and TrepU&<y1 ~ 
A.-Yeo. That la o matter tha~can 1 frlend• would 1>e ,anxlo11•· would tbe1 branchf9' &re now closed. ~ CIU!tly be verlfti!d. 1 noL It <bey contributed to the cam- ~ Q~Were tho p•ymenta out mainly palgn tuoq, that you abould kno'I< ~ Government Ships 3i 
DOif ti cai. .
1
,..hcro tho .money came from 1 3i 
A.-Yea. A • ...!Some would an,d aome woulA Mip'I• left T..emalln,e 11 a.ni. re•- =< Q.~Wbether tJ(e del)Ollt8 or Dill'- noL I terdoy. """ 
ment• out were pcllUcal depen.ded 1 Q.-Vou know where certain moo- Kylo no r~pnrt leaving Port aux 3't 
•ntlrolr upon you. ey ,ldlH M.lller gave yo11 came from! -l BMQUC8 on ncrount of wire trouble. 3i 
A.-Abeolutely. .A.-1 underaWOd that ·any money Melitle Jouvlng Argcnlla atter or· 3i 
Q.-Whcn did lb! account it.art? turned In ,J;y Mias Miiier was u· r1 .. 1 10-morMW'• train. &I 
A-Sometime about 1tiD. oQOlat.i with hef brolffT, bi¥ 1 ne•· Sagona ',juu, Port aux e .. Quea thla a. 
Q.-Wlto mllilo tho depos!ll, •a a <r bad"1aa .llbadow o~ an Ide& that It mofl!lng. &I 
\ 
use. GYPROC wall-board is fire-proof, 
and this is backed bY. the fire-underwriters.of Canada and United States, also'bY the local 
~ 11ah ~qf"rt , \ 
the new wall-board that you will be ;>leased' to 
board. All yo,µ need is a hammer and a f~w nails. G'f.PROC is quickly and easily applied, 
FIR.E-PROOF. ,· 
• 
' 
·. 
... 14, .. ~ 
JJ ut ~ti.,...~. 
.• 
• 
• 
.. 
Speed-up Construction 
Wb•n you. plan the building or 
· You; home rptcif! G1proc inste>d or 
ordinary wallbo:ird. Gyproc is a 
fireproof, non-~cinkuble, nQ~-w•rp­
able wallboord, that can be opplied 
by the snme <arpcntel"I that con-
11nu:t .your house. lt "!ill prevent · 
delay m floor CX1notruct1on ond in 
wall dccoraciOG"\, 
Walls can be papered the same 
day Gyproc is ilpplicJ. Gyproc con 
be. ordered along with the rc$l or 
your buiki1"S materials in ~ing. 
high len,ths. 
Sf.ve time, trouble and money by 
. apccifring Gyproc Wallboord on 
;our next building or rcp:iir job. 
A b(inklet and free 111mple of 
G~l'roc Fireproof Wallboard will be . 
malled you 11pPn request. 
' 
~CUNO-PIOOF, 
VERMIN-PROOF, .. : 
Your Best Insurance Against 
.Fire. 
\Vby Build to Buro ? 
l 
Sample and Booklets on re-
ql!e~t. We are at your service, 
won't you let us serve you? 
' The 
·ONJA·RID 
' 0¥PSlJll 
LIMl'l'ED. · 
Paris, Oitt., CimadL 
_,, ___ _ 
' . 
J.~r. lloss, 
. . ,. 
Local Maaager, Phone 119). 
112 Barnes Road, St.. Jolua's. 
'· . 
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I 
rule? j wu borrowed or that It came trom • · • 
A.-U1ually mrael!. IJ. T. ' Meaney. ADYF.RTl81! JN.J T1R ai . . • . I 
Q.-Dtd Uut accouni 11art before Q.-Dtd rou laiow that John T. ~HllTifO ADYOCi'l'B Cfiifiifi· ififfiifufiifiifiifi. ffiitiffiiiftifi ·ifi"ffiffi"ili· ffi~mailiifiifi ·ifiifi'ifiififfiilifiili'iliffiffi iliiffifiifi'ii1ifti.iififi.iiii 
. . ~ . . . . 
~ 
• 
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St :.idy1n)1 h;;.rd'.' 
BOl:J> . .;.nd G irls 
need . 
•Uij"''Wi SCOTTS JtltJA~,_ EM ULSION 
-~ 
' 
, THS 
SUPREME COURT j 
'(B<llore l\Jr. · J~etlco· Johnson.)" 
~n the. M•tt•r of t~e l'etlllon of l'na· 
erlck {'. nelJ.01"•• ol · C)11taU1111, 
lr•rchant, l'raJl"IB' lhat be be declar 
ed ln~ol•cnt. f • 
_._ Mr. Hunt !or lhl petitioner. Fred-
------------- ertck €. Snelgro\r sworn 01amlne<l1 ~'1.. LA TEST by t\_1r. Hunt. Pfl"''~ . Mr. Hwtl movea Ju1at. the petitioner 
--' bo declur ed ln aotv~nt. and that 'vm. 
PARJS. ~an. 16-Tbe Commtu u of ' Sot>Or, be apPolnted trus tee , and !or 
Experts began this morning the ta!Sk ' pctHloncr~ cost.,. ,. . • 
ot examtntng t.be resources ot Ger- 1 It ts ordered tlu~t ·the petitioner be 
I 
The Ogilvie Flour Mills Co.,Ltd., are millers by appointmenl 
King George V., and' 
· many. Tho, members n1ct promptl}1 (!. r lcrnd Insolvent' and that Wiiiiam 
- at 11 o'clock. · • ,S"oper be appoint rl trustee ond that 
\ietllloncrs cosl• bf allowed. 
NE\¥1 YORK. Jan. J~'he charit• 1 (Before ~tr .• ~ustlce Kent.) a.gatnati'. the th irteen Dls t.rlcti lnsi>e~·  --
tors of police ate concerned almo•~ 111 tho )futer of the llllOl!'•d lacolren-1 
wholly with enforc•ment or !alluro t~ I <r Qi ('urtlflj R e and Jl. A. North 
1 enlorco tbe prohlbltfou law, It was j coll. carrylnr ou bn•lne.•• andtt l11e 
rcv..aled l38t night when Police Com- 1 n•mo 1111d styl of the Caribou 
lsslon.cr E.'"nright lssuerl a statement Ht..:t:uu_nnt. I 
coincident with rornuil citations or t?t•' , 1'.lr. l·l lgglns, 1'-. .• for the petlUon· • .. 
O((lclall. e r move tor n P.OBlPODl\IUent until J cea:ea:ceai:ea:ea:: 
~--<!--...,.,--- 1 Wednesday, Jan. 3bth nt 1.1 a.m. Mr. 
OTTAWA, J an. 16-The case or ' Bnrron for"' credlt rs consen111. ll In -===========;;=.:~~ 
Jamea :McLachlln. Capt Breton f..l\bor I ordered nccordlngllY. 
Leader serving l\\'O years• sen1 enc"-' ! _L_ 
In DortlleBt<!'r P.enltentlar)· fo r Hedit- . EUin Shea ,.,,.. llartla Gladna7. 
tous libel, " 'l\1. come before !be Fed- I Thi• I• an act lo !or Posseulon of 
e tal Cnbl-net :it.. nu early <late. ! houae on Henry St ect. formerly owo· 
POLICE~ 
. I cd b)" William I AAhley, deceaire1l. 
HA?\'KOW. Chino, J on. 16-.\ tclo· l ' lnlntll! purchnsed the l)oUa<> and ts On lbe complalnl or CoDet•)llil 
r;-i-nm t rom' SucbO\\' says tho notor- ' no"r unctenrqurlng 1 to get Possession lion A(artln or Oraod Falla. w. ~liit 
lousbandl t Chl'el Lao Yao J~n. wbo of same. Mt. w. A. nrowne. lot sto:i•· •ho bad cbarse or a fnnier"* 
. <nptured tbe i\llsslonory, Mrs)c J ollna ple!nlllf. J . o·:-1 . onroy. ror del• n•I- camp !or Mr. Aaron Slone near Blah·, T.qg; l'iiilQi 
Kilen on'd " 'oundecl two otbe~ In tho ant. · op'• h_lls. was coDYlcted lbls morl\•. AD itfmr; 
recent rnld on Ts:aorun;{ • h:ts bc~ n Tb: cnse nnish d this morning. Ing b!!fore Juclgf )lorrl• for a breach 
1
. 
inurderctl by hltt .. o,,·n n1en. :Jcdgtt K ent reien ed Judgment. • of the Beaver Act, and ftnf'd ll•t<'. We !tad another Ylalt 
i · ·' Two beaver skin• round In " hou•e Chlabolm._ this time lo aee )In. Ult NOrmal E , th k .J •, .\ T ' THE WRl1');i HOUSE-.T. J. In Grand F'nlls. aqd which the .del<'nd· W.,.IQ' Bowrlns •bo bas Ilea 11d Elllott-. C:0.. wllbee ar qua e 1\ga1n n nn, Curling: M~. Giovanelli. St. ant admitted wero hi•. we:• cont.•- •Inc• oho bad dlpblhtrla DYOr Ulne apprffletloo Of Mr • 
, • ll .nwrencc: J . Dl~mood . Ado ms Cove: catftl. A, case ogalnsl M. , .\~run tz1onlh• ago. Dr. Cbl•bolm 11..,. on 1,:nns from BaJ de 
I'll"' 
OS 591 &Zo 159!1 
. Strikes J.apan A. \\'eden, \V"Cl!tC[ ,Boy; Ca pt, n. Stone In whose . mploy Bat•ton~ · was the road JDd It la wonderl'QI ho" "-"'takes bla. r·lace. 
. - - 1 K~n:: . P•I! 181M4• r nnd w_ho I• also• charged with ~ · . "t<tands IL He Is In lhe O."\llle lt()rms. Lady Cove Is alao loalns lta teuber 
· l -·-- brea~ of the Den'-or Act , w4s \.: .. J. \\Tbtch gl,•os to otbcn pis,.umonta. !"·ho'm ev£1.r)'bodJ has learnfd to love. NE\y ORLEA:>."S, Jon. Hi- Tbe P• · 1 Oporto! Stocks ca. bUl the prosecution wn.• not ~-.. : and yet ne 8Ur\"l•c• anti, smites thrn' Ml•• Collin• ha• been at Lady Cove Wl~'TER!!. 
Hee r eceived a report htte to--dny th~i. t 1 t f d th" c_n•"' ".~., ~ ·, H. M-.rabtll 110 91 
.. ~ .. • 1 • :- renc Y o procec< an "' ~~ ·. I: nil. l hen.rd one n.tnn ren1ark utter ror two years end has proYCd b~r8(..lf 10• 1· 16 
.: the crew or the ~fexlcan l'ederal gu~ I adjourned until t.o-morrO\\' morutn·· ( D. P.turphy 11 
HG SH 
137 SS:! 
109 !54 
10~ 316 .
'.I boat '.Bra, .. ~. tn 1>0rt hero for rcpafrff Jnn. 1-1 ~nn. 1 at 11 O'clork. . · .._, drl,·lng the docto~. to : partlculnrly ahver_Y .ttbte1 ~e_:i-dler; ebe also .ftOC8 to H. Butt 3: Jr! had dese~ted and barricade~ them·. Stooks (;>;Od.) 29290, 32400 'A 5S-i·ee r old rcsntent.'or 'p arndlso bleak pltl~ 1.hnt th~ old mnn wlll ll • ;>;o_rwn .,..l!Ool. 'I;. Mann!n;; US 79 
seh·e• In a 110..,,. on Ro•·ni S'lr O"L •'(.'ansmp. 3600 ~ 37l3 S h 1 1 1 ntwr llvo nllor .lbl1. I bellev6 the Con1mand1U1l Burri·. S.A .. of Hick- .• 0 ADT.,llTJSE iw. ', ...,.. 
' 
"' ,...,.. 
1 ~ on the outh S ore. on comp a ut t o , - -- ~ ~' ...... 
The department ol J ustice has detnll Stocks (Xorg )' SS7 LO 00 I d d h h driver hnd lll hove two or th...., dose. man • Harbor, bas been r.called lrom J ' E"f"' .. Q •""OC•-
, • · · • · a marr e \\'uman to,vo.r s w om e- ~ ·• ,. C fn" J W'nall .-.UI ~• ••1& 
ed a torce to round up the men Consmp. 2000 1500 d h I I I Qf hot rum (not by the wnv l'f <'el• -. llUlt plocC> by Jloodquarters. ap...,m esse J.....,r 
· · o- - · uhac tr rondlenhtng rr""'1"a~e >decn•tse lfrnllou but honrl!th· ns n °t11•dlclnel I ' :\tr. Standford cf lb• Atlantic Committed For 111rial In I · s. e:t re use s o. ect onate B ' 'nnr· · • · I h 1 •• St Jn.b t Sehr Cecil Jr A m •t; Jt'l'ISE I~ TJ!}; ... . ..... laced U!lder • $10o bond nncl and gn "' 1"'<1 ror two or .three days , F A er •• 1_. again In nlCk'lllDll'• Hr. The Supreme Court • ~ n s 
· • '· ., t\"
1
.:x1:1G AlJ'l'OC;l'l't' 1 d P ,_ 11 h b" k but the Aoctor wr.nt on th<" .. me old looking !6r herring. We nr<• arrnld - IM • Ip I · • . ·Meets Rouah \V eathCr Ort ere to pny Ct)Sut . p i ·(':l ·s ' . om1.1 ., L'OD 
• et • 1 the hood h e_ ":111 be sent to th ... P~· rou te. e<•min~ Hnd JitOlnt;. \\· f t ~ ' th is genial. g"bntlemon wlll be dlA&J>~ The prolllnlnnry heari~rt fn to l!tu f " q \, DC 
Sclir. Cecil J I. which lert Boy Bulls • Or. J . B. O'Rle ly le(t b)' t.he S.S. lientlary !or 30 days. • mite nnd n ch••'<' " ord !or 111 r. I r>olntecl as tho 11~.Mrm,en ho.Te lnken eharges ·~•ln•t ca~t. J osee W\:i . or : 
0 16 h bo I f _ S .11 , S:ichcm to--d 1y e route to \'it nnn us . and fl <l oc;t of niedh:.lne r-o r th" In their net1t. Of cotlno If we get tor riottn~ rc11cutng.. prlsooor8 nnd "'---+,--on ec. t • unl or e,~, ei teaen· -~- · ~ ' · NOTICE d B S 1 M d f I where be wilt la~e n P•• l i;rodna10· Im . l T b wnr• t ol us. \VP wer" wondol'm~ tho even t~e ••~plelono o( a mild spurt tbc larcenv.1 ol " ouanllty or 1mlp e l onania. pa n. on T ... on ay n tor • CC!lrso. D. r. O'Rlt ll i• \\' Ill hn a bout' p(t-.1l8 0 3CC0 • \I I I h I t·n~J ia. Jilu i\larl\o will bJ?fO hta net." '''ood the . nrqp• ~· ol th• Co,·• rn· 1 a s ormy pas0:1go. he n1essn~~ . I v t'o G1"\•CS I 11nch· To """''' •Y • • we wa<• "" i o ' octor ' . ' " ., ' • 
h ! ro1n NC-\\' found lund ror nbout n yenr. ' • ~ · "' ._ f-TC~•t n,, the S t.•u n c! tn th"' r:i o ... of !\ out Al\L'lln This gentl l'."man even well ment f\l Tr-:t.y lo"' " nona\' IMW On)' --+--auu.. t at part cargo hnd lo be 1•· i R t · •'I b ' . , llooned. The Cecl l J'r. had OD bonrd - • 0 ary .... II •torm lr<>m tho. h11rh0r. Weal, whnt b•)'on•l , M )'Pars ot axOJ •nnd r.r l 11~!Pd on No~. 91h. lruil. w•s concluded ~- All p~rsos indebted to the 
SlOlqtls, codfish nnd 150 qlls., Had- Btrth· - •Om• or th•• Hnrdy Stre.i men " 'ould loo. l• n ~oocl onnfl>le or the !"r w, lore J111liro Morris ~·••terdny a rt,.- John's Municip~I Council ot 
dor.Jr, • hipped by 1..n..,- &. C'o. nnd I . - -+-1-- Al ' rho ln,1tat lon or Ro·arJon Ti.!! l!' l' tr they hnd " ' r.1e• •nmo ot th• loundland !lsherinen. He !Isl•"" ty noon. The ""ltn••••• c;nUecl woro Tnxes, ere., to D~mber 31St tU 
lleurs Hearn and \\'lllhtm,. I ,.\ t Port Rexton, T.B .. J an, l"l"'~ a i4itrln.;:tt. ycsterday's luncheon of tip• 1-.1n ifn a-f'1u·t ~ t '1.t~ rrt1n hns to r:1c' l~m ol t nnd Is ou~ lM 1. a ll "''enll ,,..rs i\lns:istruLc F'•r1f"i;e rnld or Qrnnd Full!", are requested to make' paymend 011 
!On to ~Ir. aud :\1rs. \ ', t... R3nde11 . Rot .l r lft'lt W.QIJ held 1n tbc R'.!.Stnu::· ~ti In th~ tin\' ·~ \1.-"0rl,. Rnrl T n1n Jl 'lT· \\tb .. ·n , ll. It" flt tor n OOnt to live. ~ s~rg-L Art h Green and C'aoatat.lc T . uf before the 25th inst. An, I (m·•I Bc .. le Ro•e. )lothor ond baby nnt or the Imperial Tobacco Co. ractl•· • u,... t"t<v w• uid hftve ..._ m 11 , , • \\'.od• . Th ia morn!•& b1pta1n Winsor amounts unpaid ;at this date, ,,m 
·NOTICE I dotos well. ' I There was n larr~ lnuoi>or· prc .. •t !hoy WtrO fRC( •I 'wit•\ iiom• of tho" n \~IJO)IJ1'tS WllO • ''"" rorrnall)' committed !Or trlol In he placed in the hands or the Salic-
- -· · n~ d •n excell•nt menu waa 1-.v•d. "'" ' " """' "(.,. • " "- ('•l ·•l,o:m I• 11.\H' f'llll(lt:U All'F. .11). · lh• Supreme C9url. Ml<ed 11 he itor for collection. 
• Death J1uro11owla, thl' luncbfOD thd' vlsltn:""' <"nll"il to t1n nrt l <" \\'l't l\ no P.Ur&: l<'J. I " "· ' \\• lsfuict \lO m~ke nny irttntC'nll'nt. h"' 
70U w ANT JOU -·---·--r __ .._ :t1o· .. re 1bown OYO-r the plant .and ~lh~ r. :1.0("eJ. D~l t,l1ls lnlln ( net"& th C' nt Th~ n ("v , \\'ll liR1n Relcl, Aon o r tsatc,l h e h ad nothing to $33 At rr Rt"nl. 
.md ~P&lllecl pe&eefullJ" any 1 llrlcr..1 pro:-u sea or the inanu~e , . th r .. r"'•l ~ r:.~' bc:"r n rut of:\ lon1: \Vtll ttun Rfifd of Jri: \Vntr r\"lllt-. "Stuith'e: Th e n e~"tl !$ t 11 fn tl1e" prOC('('din-S:llJ 
.i2 _...,._.._, at a_;. after a loo• QI.~! tobsc1'· clr;arotlc1 OlC .. •xp.olno I l • So11nd. Is n l?robatlantt In Melhodlot will ho t9 llr?Oent nn lncl lctm• nt In m ,,_."Ual'• _,... >.I ha lb Co • pl c , ,,r e:':u>C. 
l;;lt"- Jlun ... apt! 'fl ;nona, ,.... • mpany • em on••, , •. • ~1:nlol.ry. , !Jorn Jn i;mtth't Sound. hQ th~ Cranu .111 ~)'. nnd II n t r ue hill I• 
"''·::-.-,,- ~one~ wire. • W" lie ~bankln11 ~r. Hartne.t !or!~ !< rni.: m•OSTf, \' f ,H:l('l'!I r<.c >lv.<1 !11• c<lucn<lon Ill Monroe, 1ln1! round, t~e case will b tried In th.• 
ili4 ~ dan1llteta; l"llnff- t"omp1oy1 hospltaJ.tr. Proatdent T•"' Ol'F 1111 Jl X\r lroin that pince oflered blm•cll tor the !;jlpromc Cdurl bo!orc n lurr; 
..'.~JllO .-,. ' fl-om 1111 Mitchell .. Id !hat lb• amount pol 1 ' . • , , 1.1ln!strv. H• "'"" ncccptod and tlhl J;n ll """" 111"'!-"ted In th• •nm or $6.-
~ Hamllton A.Te. for the uaual .-e.,kly luncheon. wo-.i '1 Th~ -· •"th~r ~ttm• to cC\nf rnt n C-iT'Cuh ·,vork. and now he Is In cot· ono. Th<" nceused In $3.000 and ?.tr 
i\l·. fn tills lu•t:an '!e. be hB,drc:,l or.er U> d" ; ,,··! ,· r r , I !d • "1egc nrrr~!'l rl n s; himsclC tor C11l1rre \Vo.ltc r i'.!f\11M'f'i! nrul ltr. l esso .,Vllill'-
the Perm:iaent Marine• Dl~.,~r Funtl. \':'on ' ·1· 0 0 • 0~e?.s rom 0 Pl'0· 1 t' ' \\'AY In tl r.oo , enchi ~ 
- - - • Mr. w.s. , Monrot. President. or th~ 1>te'" rbrnm:it~m to those sup1r11 !l~ .. 1 u~c.•rul n ('JS. Th hr. h1 the1 Uftl) Cbrls ttor. I ,, :;:;;F..;;.;.;;;;J~:;.;....:.;.;._;,;;..;.._ ..... __ .._ ____ ..,. Co:npany. Rotarians Fred pond "'· urn! r .re; ·s ,,·hf ch Ii~ Just beyond 0 ?" .. :,1tnhster ''·boeo cn,rly Y ars \rero s~en: ~ .. _ ' 
1; ~!!1cx nnd Hcgh Olllls al tile B«sco J;nowled~~. I t m !old that Jus t oi: !? n Ranclotn l• lnnd a_n <I dlatrlcl. rho 0 ESTS AT THEl, BALSAM-0. 'I\'. 
J. J. MAHONY, 
City (.'I~ • 
City Holl, JRn. 'Silt, 1924. · 
Jon7.S,ll.H.lt,18 
NOTICE! 
-· 
' Any person wanti"g Pole .. 
\~harf Sctiks or Round Tim-
ber of any kind, apply to 
I ! --0. w~re tho a-utsta. }laid ~:tp theM "r"'• mysterious mov t*- ~\dyor1ttf cxttnd!s •Its be.et v.1Jshes f~r Cent. Trlnl(y : T. C. "rellR. F. ~f. "'ells 
r · 11o"'nL<11 , nt UJr.:hls n• olns t. wcn~bor. n us¥Cul and sut:ccuful car~r. Llttle Dny: l . J . l\tcCartby, St. Jn(' · " Fi R rted I ncle Georg• R' i<I answers me tbnt ques : ·'- 8. Patt on, Grnnd Ronk : C:. 
reman epo • . ' l.l Is true. th:>l ll•ht• are ••en moving ' ' . F. Blsbl:ip, Burin : Jno. · MrCarpiy, NOTICE! BOONE ~ BOONE, Timber Contractors, 
Drowned at Argentla . uyor rhe surraee ol U1e arm Just be- SHIPRJNG NO' l'J'P(I nonll\1•1• :' C. Flt .. erold, CraM 
b d lh • 100 . Falls; 'E. a. lofa ll , Cnrbonenr. . ~\< &sages rc.cel,·ed In th t c.lt.v by fore a od storm an so sure u o.ee 
~I , 1 I ll~hts nr; seen \\'<!'B.lher ••Ill foUo'Y. 
... 
,. 
THE CROWN LIFE INSURANCE COM-
• 
Morris Bldg., Queen St., Ci~v 
Janl2,U 
PANY OF CANADA begs to announce the ap-
oointment of MR. E. S. ·SP~NCER (of Bell 
Island) as a Special Agent of the Comp ny. 
' ~nager Russ•ll. QI the N,C, R:i .1- , b I I 0 <I I Baird's tern •~~oo,.er lnsplrnUon 
,, 0 y nnd Atr H \V Le~teuurJ •r C l e ore many 1t'Urs. nca nqw n.n , • , • 
· • · · · " · · .oi;aln lhosl ghostly lights are out fn ls loaded with cod ~lsh and ready ~.-~·e.e_e._e._e"ce.-l ~r a .. Depot..• Allnlster or Ju• rlcc, re- 1 · to 8311 ror Brazil when "D sultablo -~~ovJi.o-o~v.i'~ , pol't that John Kennedy omr · ~ ! ti 0 , their reckcnlng, bul I SUPPo"'> l n"""" I 
• 
1 th tlo l rove t1 e \ tc Lln10 oCfers . t ·' \ ~1 clgl e'1 firemen. bas been missing e ~xcep n ° P 1 r 1 • ',... 
• Ince Monday night Md la believed ' rrodltion has I~ lh<i t o. ~ood mn~,. - - l , 
drowned I yeo.ra ago • ~·8"•1 capslzod In n gal<! Sable I. lenves Halifax nt mtd-
Ono 0 ( ,tho nlesaages • lo.led ~o.t .ond nll bo.nttr.-\vcre l08t, Rnd since night tO· mor row for this port. 
Kennedy fell lnt9 the water between I thnt time the. llghll hove 3ppMred I · --the. ahlt> and the whorl and ihnt l to tell nil lbat t:fiere ts dnn11er nn tho 'rho Kyle v/na du~ al l'ort on• Cyril J .. ~ahill, Manager for Newfoundland. aearo~ woo l>elng made ror \be bod~. deep. ll 1"<1mln1ls one or the !lorg•-1 Basques lhls •morning, but the p3s-
Up lo lost night the senrcb bad pro•ed men or Paris which rid• lhrough tho. aenger list h3d not been recelYed up 
.. janl6,6t 'uneuccesstul. I cat.acamba whf'n dAnger to the nat- to4 1 o.cloc.k. 
'.:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~~!!!!!!!!!!!!~~~/~~=!!!!!!~ Ive• to nesr, or or tbe drt1m's of Orakd ' --<>----
: 1 which !'r• rcput• '.1 to roll off th•lr. S.S. -Sochem sailed !or LlvorpO?I 
Offices• !4lw Chambers, St. Johh's. 
:«::a~JO~Jt~C::~tt:t·l:re~t8::g:::a~:O~Jt~~~t:~S::~:«l::l~:::l~l::~C::~= t mirnlmll mu•tc when F.n~)~nd nuro at l~.30 o'clock to·day, ~vlng- port j the danger zone. Thi• would ~ food 'the ship encountered a hl«h S<UI 'f1hf<b 
Newfoundland · Gµvernment RailwayJ 
-~-~-::---~---~~~--~--
I 
I 
PLACENTIA BAY STE'AMSHlP SERVICE. 
Until further notice acceptance t4r the above route wi)I be as follows: 
MERASHEEN ROUTE (BAY RUN) ..... : . .. , .... ........ . . , ...... . . .'fU~DAYS 
PRFSQUE ROUTE1(WEST RUN) ....................... ....... , ..... THuRSDAYS 
• PASSENGER NOTICE-PLACENTIA BAY STEAMSHIP s£RVICE. 
J;'usengers leavln3 St. John's on 8.45 a.ni. traiQ Thuraday, Jan. 17th, will conne~ 
'lrith S.S. AROYlE It Argentip for usual ports of call in Placentia Bay (Red Island rou\f). 
~~~.,...~----~~------~----~~-4--~~--~~----~-~ 
., 
• 
Newfoundland Government Railway 
. . 
' 
. for Sir Arthur Conan Doyle an<I otb- j nil the morning was breaking rl«htJ 
ors of tbe,...1plrllua1l1tlc scbool · but '" ' across the narrows" ·The ebtp' "''as 
for me and DIY hou~e we ""1 be}lne 1 watched by many peraona fl-om lhe 
when '"' tee ,th~ H•hts, anjl alllo nner 11aad, a1 she elowl,)• steamed JIR•l h•tln11 eaq'11rea as lo wb~lber th•ro Northern Head, on ber eutorn 
1 s,, not 80me Dftturat explan2tJon ror oourie. ' 
· lhl'lr .,appooraoce. • 
I Body Not Recovered RF.Rf. Aro TffER'E I ; "\ Up to l o'~l;;;.;--tQ-aay General I 
I Wiiliam Purobose ol Deer Harbour Man-.er Ru•sell o( tba Railway, had 
r>• .. •4 away laat wee• ati~r t\D Ill- ·ree•l•ed no word from Argeotla of 
' nes1 or twn months. He """ Interred the recovel'l' of Ibo body at John Ken-
fn the llelhodl1l C<!met~ or lltat I nedy, who It believed lo i.... been 
plaee. drowDl'd there on Monday nl,.ht~ The I Mn. Jobn George ol l.a<b' Cnn 1 oearch for tho body .. 1Ull belDJ 
pas1ed away after an attsoll: of !contto.11e!I. • 
; meulea. She lean• behind a lar~• , . 
1 ramu,., PYtral cblldren amble_ to ASTRAY: _ One yearling 
' eare tor lb..,.••1-. The · ""'M'l'le betler nd and white-while Ln her ~est.end• Its &110pal117 IJ/ both Ille be· I' f6nb~a4. Iha"" of bnn-11•• notch-. rea"'4 ra..u.... . .. ,on born, wblch. boin•er. lna1 116 Tllare i. 111111e an epldemlo .of lll'OWD 011L · Anr """"o h&rlnc h•~ 
l· m4111lel a~ llere, tllml are 1111-~111 - ,.,._loll Wtndl1 ad'rfM W. · C •. wadi 11r 70 ..- en Jla!ldom 1,1a...r; 1DµllOND. Adaa9 eo.,.. Dar di Vtf!le.' 
•. ,1114 . ...,. - """ ... I tlltrt !' ... !'' ·~ . \ ~ = _: _ __ .. ......._ I 
Tune µp Your System 
' 
A good TONIC is what 
most people nee~ at this 
season of' tho year. The 
changeable weather is bard 
on the system. ~HD those 
who take the best care of 
their health find at this 
. 
time or the year tfle 
11ecessity or a good tonic. 
-BRICKS TASTELESS 
wm fi:s you up •lrlgbt. It la very •tlmuiating and reviv-
ing, giving nnr Ufe and injectinc vltor through the wbol& 
body. ' 
. . . ' 
Try a bottle ~odly and note dltrereace within a week. 
BRlc«i8 TAST8tps Clll1I bO parctwed at all pnenl 
•tores or direct fro::i • . · · · 
DR. ·. St,AFPOitD a SOR, 
· · - ST. 1dliift . · 
• 
